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lOR-PROPIETARlO
'•%(G ó m e z  C h a i s
>•..7 • . •
ké^ 'ií f  *>»Rector
s é  C i n t o r a
~No 86 devuelven los originales
ARO v n .  NÚMERO 1 .957
S iri9 .€ J9 1 £ € IQ ]i 
Málaga: un mes 1 pia. 
Provincias: 4  pías, trimestret' 
Número suelto 5  céntimos,
Redaccián, Administración y Tallsress 
M ártires  10 y 12
TELÉFONO NÚMERO 30
a a m i t e  l a  d e v a l u e l ó n  d e  l a s  b o t e l l a s  
v a e í a s y  a b o n t o d o s e  v e i n t e  é é n ti i io b o s x p ó ie  o a d a  u n a
D e M  fu e d e n  ealifiea/rsé tm  im o p $ c io n e s  que en  la  v e n ta  
a l  d e ta ll v ien e  in tw d n c im d Q  e k  ^MAtSr -
T lN ,  Á lc m e d a  prm ci^M ::9^^ & p r e ^ s  su m a m e n te
f  educidos, café^ v in o s  y  l i c o m  de  
se lis tin e s  d e p r e c m g n m e s t m s  i ü v ^  
se  reco m ien d a n :
L A  F A B R I L  M A L A ü U ’̂ A :
i 4  Fábrica dé Mosálcos hididuHcss aiá» íb»* 
Wiütí de Asdiiueia y de mayoíéitpíjríácí^ss^
I otros podría n^oñar con el 
destinos de la nación.
gobierno de- lo s ; clón del agua de las pcblaclones y de la leche, tafa 
V .fáciles ambos eleñienfdsde provocar las más 
[ mortíferas enfermedades.
y  com o i Ó m c o s - r e c é ^ m ^
L á g r im a 'C h r is t i]  ^ ¿ 7 , ? ' , w ,
acredM ada
- i  ■ $0deg&  iy - '
M oseá te l
JL
2 ^ 0 0
•OS
dom t f f i d ^ i g o : '& p | i á o f f
j^atdosas de álio ybaio r̂elieve para onumum* 
Ucián, imitación^ á.máraiOies.i; ? /  '-.'"'J
Fabricación de toda ciase do obietos. de 
én Artificial y gra!‘ait(H .. -. " ‘ jTI
depósito de cemento portiand
Se rscommindá ai público no coiifu^a mtsárlí- 
.gules patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes,, ios cuates distan mucho 
en bslieza, sátidad y colorido.
Fidanse catálogos ilustrados.
Expesidón Marqués de Larfos, 12.
Fábrica Puerto, Z.^MALAOA.
tliWMáÉWHHHWIM
} QliCf Atstira Siga gopeín^ncip; pero cemo han héchó eL descubrimíen^ interesantísimo 
Ataura fue malo para nosotros, es muyíhü'-jestMWzarloálfqüidos^ una lámpaife
mano que tros* ‘rfegociie veV áí antigüe^ pa- i con imporés' de¿ mercurio, atravésadh
sante de Garáázó' ét mestamisfa al ev 1‘P®r«na - corriente eléctrica;  ̂se pro&ice una IqZ ̂ai ex ante- y en un minuto esteriliza un . área de 30>
lÍP,̂ CQn ja  bandera d^ ItlM techa un guN  ?®^ afu
■ 1 I.I.» .t c-oy terilehd' ' ' ............................
y cales li^fáu^yarro Reverter
anmio itbUa pfodfifeiao él - menoffeféfeib. Me que- 
daré sin el paraguas. ■ ' .
EfempleaPó del péfiódícs le replicó:
■^Noiios eche usted la cnlpa á indsbtres, glno áusvid mismo. . : i
—iPer qué? . -
í- r̂Orqüe él anundoioiha redac^db^ mal. 
^Éíefe usted que yórédaCté btíróY*̂  
í4iS<tí!^ngóiinc0sveniénte^;' :î ::ĉ "i'̂  !
Y, es efecto, apareció en el periódico un nuevo 
anímelo que-decia a?í:-"- v'̂ -̂  j'
i í
----- ^ Si Individuo que fué visto el domin'ge en la
fía te  fterile ó'dué te te tea r Que un l ía - í  y de San-Pédro llevándose un , . . .
Reverter le rhíil^ ii«>sHalAArma anne ' . ; ' fjd  loperteaetfitdebeapresurarseá'devoiverlOi'én f • sala primerâ  se celebró ayer u» juicio por
ElPi^fe8or Da8tre hacéS«rmado ésta8-Observa(-lHlBg&-Stfeet,riímero25, si quiere evitarse mol€si®l-^i^o te;®P"tel>ando dé cuyd¡ ptbccsá> trofandole por ínrapr^.»;;^, , ' ' , [clonés en el Laboratbrio de la §orbonna, cíeyen-ltias y unaherlda éa’su repütaclóa.Se sabesunomyl*!® entebéi|íá..
Suponemos que los Órganos raiaurisias de mercurio son otro origen fbre.» . , i *
S h. ’ “  f  s  Pan>P*9 de Ip »
SGiludrios u6 o^redend está íBSpirHdE por sus
el fwsf de Madrid que, como es sabido, há- 1  colaWaciéB de Ío8 señbres ___________^
liase á matar con todos los elamentos de lál Se ha.experimeutado con leche obtenida eújlif^Ino llevase ei asunto adelante. . :
La te^ía<lá sJét interáo está sr 
repíesgriíada gsi el cartsí taurino de d  ̂ .
, El agua de la Saludóte'Cafljafádcbavíéne-á iodo
■el que por, ,8U ptófesióli: lieya'-vidd-s'&debtaHa-íy-, ,-.,-a;,oi®gr.&ma.---£l,.-Mteir.£íCí  ̂ ha- duí-: nldo'-^al 
porf^-dfrgercick)-;tió^e dé:üqm ódo'^pie ̂ , G0te^ |e5egn?ma eRcaradéis ú&  setC
tomdige8ti^^./^í;: vi2Íai2afte*Stsánltadáé-ft9tjifaftáa áe
':-t# á1os''que ge-‘opoiigsa' á !a; mayor eiici bíg d e .
■f ■'. » ;  ■ '’'Iagtanciía.--El médico séguííáo de la
hapresentado en esíe GóbieriíO"civil 
una ins|anc|a, sbiléUandq su^e
j . .. , - . ,, . lidp'usrsto sobre iafnPií. ~  La QiS fegg-Los /epreaentantes .del ministerio público y'dé /CíÓDi.dé Hacienda de esta Provilícia ha  ̂ techo 
.j^teplea^a í^ te l í f  on̂ ; nadamt^s /fiiaétóH de las casíidadea aiie pdr ie} coate oto
! M e d ( e c f o c h A » , i m . . . t a , ' ' . f l é S p o t  100 sobté ptoduíío b iu to ^ o S fd o
los p p jp te ic s  te/m inas :.redi--'
saia’cbmpáreció' Antonio juírádo e,rt. esta Pfpvlncia que/á tentiníia cióii
pr imer
riál. Que en tódá rlsRaflá se átomina del 
|régimen político, perjudicial y ruinoso para 
"'el país, que están sosteniendo los partidos 
dinásticos^
Verán ustedes cómo tratan á Maura los 
solidarios caUianes. Por supuesto, los soli­
darios que no pertenecen á la fracción nee- 
ciHservadora del Sr. Ca.mbó; tos solidarios 
i independientes^ -  ̂ ^
■ Vamos á glosar un artículo de nuestro co-| De nuestfo coíéte W a /e , copiamos, las 
lega La Tribuna de Barcelona, incluyendo!siguientes expresivas lineas, qhe déaiiié^raH 
en su texto algunos cemétdariós : propioslódmp,.,sin pactos y alh bloques, la sqlldarfdád 
' ; pará mayor altundamiento y refuerzo dé los! e  ̂heceáario'para.'la defen-
' argumentos del diario catalán, pues tbdo ÍoI®® p® ^ ateir9C|qnte tem^  ̂ , . ....
! juzgamos ppeo para ftacer resaltar la sítua-f
F ei<  ̂ mprp^idaMenfé dí><airada pn miP «p í "°® á'la campaaa ^ffl©rMízadOfa«emprendida
iiaíra Maura. < ¿i i Muyblef^ iros' parecé muy hien 8se.aeto,i
«Debe resultar sumatnehte'dblGroso para^que.fépubHcános y aoclaKstaL^segán lo qu®̂  
el Sr. Mdura, que la realidaíd le impónga, ■ dice ayer EL Popolar, desean llevar á la prác-̂  
cada día con más fuerza, eL sambenitó que ¡tica, prévias las formtdidades del caso.
. en sus discursos de oposición» chteótó pré- |  May que secundar, debemos- secundar - to¿ 
tendía ejercer el monopolio de la ética, táiri-̂ d®® los hombrea honrados ei movimiento dq 
l tas veces arrojó én cara á ic^ adyersarios». que, coWra
' «Maura, que tachó de inmoral á ¿áno- ̂ lfnrfíSSf,hsí#2ln^
I  má»q«eMaúra... yuecom batió par innw-;,o grandiósb,y
' ral i  Villaverde* - Y  Viilaverde, qué aun- en si ine se daránjcfíá todos los elementos IÍ- 
- que debió su éncumbrainienfb PPlIfIco á  la beraite'te Máiáfá^cuditémos 
famosa credencial á que aludió, donosámen- ta casa de U Debate Juchamos jgontra la ne-íi
■ te cierta dama arisíoerática un tanto s/c«/r^- fasta ppiHica te ' PoUHea,
'  ̂íica, era hombre de carácter recto y enérgi- ’ qo® tebemos combatir en un̂  ̂ ss||e-, de actos,
Ip... «que fustigó la inmoralidad sagástiná»
" J  * '«“ ‘5 fl“® «"!' “ " '" « »  el . ®*
en política,cotilo persona erasim- SecundemoV, mantestánáohds élgnámtnte,
mmac9 por sus Ideas y sus antecedentes li- jq protesta formidable que el pueWo de  M >
¡ biraics y revólucionarlas.., «que á todos drid Intenta llevar á lá prácticaj;, dand0 -una 
_  acusó y de todos tuvo que decir, se ve, a! prueba de cjempiar ciyismo^v 
, sabo dé los afios, á la cabeza de un partido I Málaga puédé, óoii motiyo de la manifesía-, 
¿.due la Opinión scfiala por inmórál.y |cién, ofrecer testimonio elocuente de su Hbe  ̂
ñ «Maura resulta castigado con las perfecta SGlidáridad con aquello.s
 ̂ armas que emplea para lastimar á sus ¿I- 
/ versarlos.» Es decir, que muere 
' pecado ha. Que se cumpla en
■ mente cor ciérto, la pena de Taitón. i Excusamos decir qué nos complace en 
«Maura acaudilla una de l.as mayorías tremo la actitud eri que se coloca el colega
publícanos,.po^ qp^Aír Tribunaxi&ío es. ] tametíté, dts»ués te^uniertea la íámpafa, y áhtés
. sLo que osto indipa, sencillaniente, ps quef que la leché’budléra ¿aleritárséj‘se; 
en todastpartcs iá^opinién mdemandi^ se l cempletaménte, y  sabido es qué la acéié» dé los 
deciará encentra de esta situación m in is te - j í t^ ^ ^ ^ ^riál ^^jUMe han hekhoítaaeicaz el tram«l.ento pof la4«|
rinsea para lás; enfermedades, eruptivas, poqque^
r I Sdciédad Thé^Msrbm.8.ffiO pes^-tss- DótiL-!Eí ...w es:ef|ttté ‘̂  ■ .Uldoió.BgsUísa, 700
. lwf».áir¿faai'p?eeí;saUOiypena':áe:.désníftoae'tóíro Jétete yr «eses y utt dia dé prisión córreccíótiál; >  ̂ i - « t dsmrí Tt a iRamónJaraba y YKj3}r;60rj ídem; Bou Don
imar á sus ad- '«cnaaores que, a tas arfoganctas ae unos po- 
.r« «r,r Ha «tío Uteos fu«estos,’hsn contestado, aceptando él 
¡H .ÍSy í u S . S S . , f  «-“^Biénoo, quiera, ói-oslo demo.-
desbuye todfs sus baiUlus. ..., ... . . , .
Raráobjiéner unjá efipacia cuaj.la que néépsbah jas 
péblaciphés 4® aguas,"impuras,- úe ha condedidó 
ya'er éélbcár látúparas éijcéhdídas dé eisífa blasé 
dentro de los tubos pr|neipáléédéábá8tecí»i'»ntÓ8 
de aguas, para que lmi;«sterili^e y llpgueu al coa 
sume4n:pédfecm éátádo dépúréaai.
Se  tra té  ta m b fiu  de  la  cam paña san itaria  q ue e l-, co rporacioues 
m in is tre  de  lá  G e b c rn a c ió n  vie n e  h a c ie a d e , dig n a  <1 P e  
de  lo s pa íse s m á s a d e la m a d o s ; se h a b ió  ta m b ié n  ^es ut 
de la , f  e s d é q  q u e  la s a u te rid a o f s sán itariás 4 ® la  cesa 
localidad<prácíiéati, y de  ia  U é te s iilá d  q u e  h a y  d e  nes 
q u r  t id e s  cdé pe rem bs á é s t a  g é sfió a  re de ntéra  Fra k c is c e  C o p p é é  
de salud y  de c iv ilia a c ió n . n o n  ha presentado
-T a m b ié n  se d ijo  q ue  era preciso g ira r v is ita s  to n iS  4e C h a f& 'íó n  
la s x a s a s , dé lo s yep ia oq  p o b re s de  lo s , b ^ í^ io s ,'j  ‘'l ■ -
s á u c a r cúahtó pé n u ^ d á , y  sétjiátó.'dé la  ;lifiip ie za  
de io s d e p ó sito s d é  á g ü a , qUé j e  q éb é  d e  practicar 
p o r los p r e p ie U r io é y  lo s v é c in e s , p o rq u e  é o n  e l 
p o lv e  d e 'M á l a '^ , la m a y o r pa rte  de esos d e p ó site s 
S «  e n s f^ ia u  m u c h o , y  pu ed e n  co n ve rtlra e  la s aguas 
rsanaé q u e  á e jlb s U é g a u , éh in fectas ó  pérjudlcda-^ 
té s .' ■ ■ " '  ‘ ■'- - ■' • ■ , '
Fer áUimo, se.traté deja salud pública de Miiá- ¿ 
ga, conviniendb que es bueHa, pues no se padecen >_ 
más que los enfr^mieqtos prppios de ld)>®lédlén, i 
sla ^e-baya enfermedad cqátagiesa dê miqápte.
Í Í S ' ' ' " '
; Reunida áiiocte en junta genefal-o^ílteulé 
Répubtléairát (fióte cuenta te  la íhvitáíilén dé 
!á Jüvéatud Republicana; páfá asjstff á la ma­
nifestación del domingo, acórdáádose por tína- 
nimfdad secuhdár dicho actó y suscribirJa^álo- 
cución que se dirigirá al.pueblo de Málaga.
silleues vacan|
Señaiam ióatofl p a ra  íloy  ' . Guerrero Baniíez,
Alameda.-Lé8Íónes-.-Fl;oce8ad0, José Barrue-f Tomás Güíférter 
I .  A iá«edu.-paAs..-lucíd^te l é  600 Ídem: Si
.—Ha denuncsüido el dueño
Aníoaiq de ia casa ná™* 6 de la cate de Puerto PafeifT 
' d o r , ^ S ’« á é S ¿ '  dicha casa,’
¥
sin la corfe'spóiídieiiíe lícencis.
Acoideaíies.—En este Gobierno civil se 
han reelbído^Sjos pa/tes de acciteaíes deí traba-, 
la  -t u . . . . . . .  ~  gJO sufridos por los ©bréros, RsfaeJ Geno^és
ELlFemández, Francisco Meníoro Domlnguef v  
íloMPEBIZu; participe á su numefbsa clienígla, I José Feiiiéndez Sepülvedá y
S“  encargorparael «P»rtoíd.micr-l, ^gU d9„ ,_ ,E á ;ia  CaüC de Toríijos fEe '̂íe i
la casa Mm. 34, existe un Miidero de k̂ usL de 
Torréraoliáos, dé alguna coii8ids?acíóa‘“
Titmío.
1    — —- — '-V*» Jjj u W1 l CJU
Ho' en su expendeduría situada en la 
f  V I^KTíBIEAÉ^MER© «í v
íNFORMAeiéN Militar
Santa, ̂ oniíífgü.
' ^̂  m.Dicú¡w OficialdéíMinisterio ác'ía Querrá fxi’í^nUegSidQ. á 
, Jbliea^aj^laa dispasicíones síguientéfi: '̂ ® r  .í
hit éoadqe^ d® $hsnaipió¿
resitente en Májafé,;üa. titulo tis de Haro.
N^braaáo jefe del parque admiaistraffvoi dél
D B -
res seres huma- 
«ueitosde Hambre
gn un solo día en 
nos han sido eneontrados 
en la vía páblica, 
qMtertós de hambre 1...
Ni ckii discursos démoledpres, ni mil arií-
béléba eh ISS c í f - . c i c  UCI raraae aa im
culss litearios de Pxancia, motivand® coméntariOs|steyiUa á don Eduardo Marcos Asuirre 
capaces de levantar ampollas en la epidermis más" ^gulrre.
6ura. El hur —  • •' -
á su guMo'á
i Destinando á la Pirotécoía de S®vii¿ álcoraisa-iaceníe en el fíusí^i. rií» aspImníC' á
García Agaiiar. lá'Barcélo.ná  ̂ ^  S-a.‘Cia, son destino
. I ^ S ^ S á L 'L 'S S l á  .¡aeron
k i h u s s ; s f , n í f 4 »
palmas académicas, sin dár importancia á los chis 
tes y bromas de sus célégas. „
Segán̂  la_crítica, la buena de la esudesa, que
Idem jefe de detall de Córdoba á den Benito Ro­mero Sigáenza.
Qaa. S0 p2^0gaa|;a._-i:;3 g¡ Níjynelí’d&Ví»
Fomente de este G tefeuo civil,
lyi îv.ii uio<..uiuu3 Hciiivicisyic», lu ii|u . iti' "1 —1— 7’ ’ — 1̂ Destinando á la capitanía dé Sevilla al oficial|f®l̂ ®® l^dh Luiá'Rodílé’ííez:
culos ios coHténdrian jaihas tanto y sís temiWesVaSrL^íero eoín^r^^^^ don .Victor Rodrigpez. j leí titulo de propiedad le  un^inlnAe s V n l f ?
veneno como estas tres tenéiSlas palabras. fidad, y repitiéSdese h¿ta la Lciedad ó I «I®» Aaíihío ^“-S¡^®«c^a¿^ |̂ela^  ̂ geno:y  teirfti^dose hésta laSacledad, ha ¿swita b i ^ ^ z ^ i k l ^ a  te
• ¥*in Aiiatarin ni Mn an íáo Hálliia Húr í Ha 'Ór̂ aiiaó*r 3
cuánto se refiere á la idea.de celebrar en j 
,laga esa ipahiíestacióR.
0*0
f  En cámpló 3 Ei Cfén/áífl le parece iraproee-
meno¿( escrupulosasjque hubo en el Parla­
mente «spafíéi desde la restauración hasta 
nuestros 'días.» «Maura durante el medí»i quinqteriio^tteteya en el poter, ha yUto ___ ______
' teme se Is haiifqgaiÍQ.dípptadfcSLpasó P®r^'deriteia idea, poyereérte® ío^teclhos t e  
Lia vergüenza de enterarse de que elementos laga no deben sofocarse por lo que leS tciirra 
¡vpredílictos te  la raáyoría hablan sido loste  Madrídi ^  L ’
„ imunciados ante los tribunales por vulgares| La aetiíiád dé! ctilega'teHfeérvadcj^ nomos 
^ ^ 8tafas,8ebaviito precisado ároéibiy el cha-|exífa6a te 8natufa^^
'^parrón de canipafias' páíláinéntáriáS y P®‘L /»ÍS?ilvtt12S^Í^^
■WodtMtaí « I.y q ay 8e_pu80 de rqiit»,
í ” 1 líú ei ísieío': yd beaos'dieho de quiénés y 
mas burdo que desacreditado ,0» ^ ^  *de dónde ̂ ha pahido da idéí  ̂t e  la laánifesta-: 
del portugués é la farsa de los f  érdigórieis y ícíón. El Popwlar se honrarfé -múeho orgánf- 
de la guitarra.» ' ■ ’ |gand%ese acto de protesta contra Iqolígarqula
«La moral maurista ha servido dé pábe-1 eonservadoria gobérnántej pero cómo la inipla-'
multitud de iglesias; „ '  . V l aq«l «nos dias y dessués marcha-
• ¿Adónde está, pues, la ftéternidad humana? acSémfco“So-SmJára!ffy^^^^^ ^
¿M 4nqe tep3 tto | pS^8i7jAd *er U pri»'.fa. E V r a t ó s 1 í e ! n ¿ ) l Savia , ieU plñ ,par, ¡t^.
de ese nublado de instituciones ^filahtropfcas rag¿, tote OS posible.  ̂  ̂ ^  . I  Parada: Borhén.
que á toda hóra nos deslumbra céq éí brilló de . puedo perienéterálá Ácaiiémiá-^^  ̂dícho f̂ , Visita deRospíta! y provisiones: extremadura
sustjuntasdirecUvásy alladodétada nonibre lacdndcsá,—yporloque sqdicq/el (pobieruoHo*®* ’
brilla úna Cortina; de tdárqués o una gran érnz veqnenom^^^  ̂ ^ ----------
dé Isabel fa Cátóíicar ' ,lAh1oue8 8ildspMfti6óBtobefna«tes «n»ven8n”
e sirve toda estacdmnii- ?M(>las»nyeniente». estemos tega^oá rfé qüe la- e sirve tona cBia cpnipii cóndosa dfe Champión heredará el puesto de Cop- j
pée; ter que eh la Academia Francesa, .al. igual quê  
ett' lá^spafióla, esia polÍtlcá''U qué ábre las ptier-  ̂
tas, no les méritos literarios dé-Iós que á éilas Ila-̂  
man." ' ■ -'='■' ^
sentarse en \éi
In inoralas.-
aquí Páiald t|Ó® sl‘
tediildiá máquina oflciál qué se adórha con el 
p6di|(isó hónibre dé Benéficéncia; para que 
tres personas, tres criaturásrijumanas. arbsh- 
donadas como Vfiéá insectesf ihueran en un 
día de invierne en inédlo de-la callea viendo tal 
vezí edfte'erésterfor de laegonín p a a |/ Piiiqr 
jante el aptómoyli dej grésiteníe tel Aíd^n/q 
ó la carretela en donde abrigará Con
¡.'. TSBíéwaW'!
f ilé »  para « b r ír  los n sg o c i,8 ,d e ja  A z u c » . i ¡ t o ^  p u t e is  antigás.,
rera, la i'vV!liosa .eonetrjuCcíón de la escuadra, ! Y aúnes A la política ae este pepo . Gertrudis
nánomí/tíf. I* Vafiro-í^ásf#.llan« loa t̂ Ĉ ÍĈ OS COn entUSlaSWO la pilme- i , . -.wurasfenm»
‘ y ^operaremos á layegundá p'ór lós médló$'| Y :^wédi  ̂ se moríi.,^ Asistencia éspec
andalosoi^bufess Adipinistrativosj la # t is a ) ^  pÚÉicidad y propaganda dé qué díspÓne-l,“® piedras de las caíles,? el Consultorio del
sinisterialha ejercidaíap b coh onróte - r -  ^  ̂ «<>disaítehan ina onni i % ^  _
* de encubrir cuantaq irregularidades J . '
iun cometido en estés dftimoá tíémpós losI  ̂  ̂ i
ii| ̂ eiibtee de la derecha dinástics ' I Subte lá ptocedeticla .de la ;inaúifés.iseión,
p a t o t a jlatentes de m |fiiste-| yamente al pueblo de Madrid, ia conducta del 
: I Gobierno afecta á toda ia nación, y , "por lo
w. ««cuerda el colega solidario a otros hom-ltánío,pOies,lmpíOcetente qu.e rpiodas las pro» 
y»rcspúblicos, y teégura qué por mucho}vlnc«86«Ji^¡5p§C el'moviraientóde “protesta?dé^€1.
: ^ i n c a s ,
itn|hs, raquitismo, I ocura, 
urasfenias él.- L
i t eá'aí; Éxiíós bien conocidos en
•%
dé lá'patria §e l|put|bá  los 200 
millones que se destinan á lá construcción de 
la escuadra y ia aristocracia, célebraba H^stas 
explóndidas en sáiónéá bien poHibtadosr y 
don Aiejandro Pióáióobráhde^ varios HÚéldos 
de m^es dé Péséiáe éádá dno  ̂ lúihlsirq 
dé HáCléndárépétíá poy ééiitésima véz iqhé ép 
Espaqa.hay.fflgpsoMd®y aue Ja .rebaja.dé 
lQ5,dérepH0s ;dé. inttodúcei^: np tehí|i, rázíp
D 'f f ,  R ’0 ' f e S O  :
-Hora de consulta: Á las 4'solámén.íe 
SQi^ER^, ,p,-:-MAÍ!AQA ,
DELA
C p m p a ñ i a i  
¥isioo!,a del N o rte  de E spaña 
De venta en todos los Hotejes,, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral 
Arenal, número 23, Málaga.
OCASION
fttenos de lo que á Maura se consiente, se |d é  Mqciiidé 
' hizo á Romero Robledo una guerra crüel,| ” ‘ *** ' ■  ̂ ' í
MSI implacable. Y Romero Roblédo era per-j El Dlrecdor .cle ,Il Popülar ha recibido un 
«oua de mejores sentimientos, de clerios atento ol^io. dé lA JuYeqtúd^Repubtó^
„. fan^ues Simpáticos, de más bondad de tándole a la mámfesiácidn ̂ ue fáji^á lügár el 
í^corazón *̂ ue Maura. Lo que le pasaba á Ro- domingo ,28 dél actual á las dos y médíá de sú
'mero es íues7C*>»ore estuvo rodeado de « a -  en la p la n  te  Riego, y ,á
•la aant- 1 píprífan „„ suscrlblr cl m?rti*esto quc hade publicarsejag^nte, que sus lugar u-ú sntes “«L  acto al pueblo de Málaga. '
^wiqüismo casi bapdoleril, que sus amigos| ambas cosas puede .contame desde
' û«ron lo peorcito de cada casa, pero, aunl¡u^Q ¿ort la representacién de El Popular. 
y todo, valía m ái que Maura, I ^rvan estas líneas de contestación á iasjh-
8n resumen, que estas grandes HgU.faólvlíapiopesde nuestros queridos correUgioÚa- 
líticas de la restauración aonárquica,mq|rio8 fte la Jayentud Repubiicaiia.  ̂ *
ten gran cosa que echarse én cara unasl sgoawoqpoéPHÍmswoBoinpoB^^  
dras. Que en Maura se cutopi* aIi»Tá la! # 0 4  w
Ny de las represalias; recoge lé  q u e . |5emr I \j SL M - Í ^ l  S H 6  P ^Ü  ü  i l C ^
piadlas al taiadol S8 »areonÍa.aalag4cue1a Nor®aldeMae3fe.» 
«n© y hoy se HuBde pon esttépito. el suyo,{ja Sociedad de Higiene, Uatandó dé los asuntes 
,te es dé vidrios aüh más débiles y delez-|de su incumbencia, y vamos á dar cuenta te  los 
»¡es que el de los otros. F 1*. o». ^  , .«Si en Esoafia hublnae sentido común f  señor.Martín Gil, pre<enté do& modelos de aura nL f l  ? ® BMOiese sentiao comun,fg,t^^,gpa^aagya qa^ Londres,
a no seria ya poder en estos Justantes. J aparato de una sencillez y una perfección extraor- 
«tanao se alcanza el poder en hombre tóeldinariás. Se I’aiííá ¿Calvo parque se des-
>a moralidad, no hay derecho á detentaribÍ3Wl‘¿ Úh^poFlentéai pás0der8gua,y íá é8teíi;i- 
oNo el peso de una acusación grave de ?Df«r“ ®
I í»ra!ídad, sift qué ê  “eÍ aparate es de muy feséasíé precio, y debe de
íiIPq *Y***®**"*‘ fadquifirse en aquellas poblaciones cuyas aguas
dirá que fau inmorales <»mo puedan^®®l^“ t?f^®laéa8,no en la muestra;d#nide«9zamóé 
l«r los maurístas son los liberales que aepí-1 ®*'® poderoso elemento de salubridad  ̂ Jan
si^f8ucederle8;pero esquesi en España|eS*gíf. 
moiese sentido común, ni los unos ni los i Estos i l s j
cual las más sanas que la ciencia puéda 
sto motivó úna conferencia sobre esteriliza*
Cáhtqtes de jas excáléncíé» de lo e^lsíéóté, 
loigaífj§ jj^a y j m i t ó f f  1̂ ^̂  ̂ imiHaT i
nás que/up. éairó qésyeacliadQ conduce al, 
cémehterio. I
Una sociedad en donde es posible qúé Ifte 
personas Jé  . muerte te  simmbre éo Ja YJe 
ptbíica está juzgada.
Juzgada y condenada, 
jDada uno 'dé éstos deigraéJidos a¡ dejár 
caer sa  cabeza sobré la acera q te  lo servia te  
cama, ha dado un golpe de m|aa’á lós cimien­
tos del edificio sociáL
G o M i s i ó á '  F k Ó - M g í a í i
.í.eiííá)^ poí #• Sifwtiip LeónySarrai.o se 
reunió ayer ésta eérpqrarió», les si­
guientes acuerdos,
I ŜaiiciOKar í dé -conformidad el informe sobre co­
bro de las estancias devengadas tn él Hospital pro­
vincial .por ips lesionados Francisco Avila Rubio y 
Juan García Haro, . ,
I Raédar enteradés de ios ¿fitlos dél señor presi­
dente de la Corporación - traslídando otro del Sr 
Jefe Interino dé la prisida correcClodal te  Véloz- 
Málaga, por el que dá cuenta de haber sldq nom­
brado gara dicho cargp asi como tambiéHih§be?le 
sustUaido én el de Adiñor que ejercía, éíVigiránté 
de 3.“ clase Don Váleutin López Martin; y trasla­
dando el que le dirlse el Adinor interino de la pri­
sión sCofreccioHri.de Vélez-Sí llaga particieíndéle 
que en 1 .* del actual ha sido nombrado para tal
Para vender á muy buenos precios alhajas ri­
cas.
i Se desea comprar ea, oro, plata y esmaltes, Ta­
baqueras, Tarjetéros y otros objetos de valor.
d®  d r a n a d a  O
OlistPiacisasi nhíitrslSî tas
DIA 24 á las áuéVe de ía mañana 
Barómetro: Altura, 767,75. 
Temperaturaiaíniína, 13,0:
Item máxima dél día anterior, 20,7, 
Dirección del viento, O. 
fintado del oielq, despejado, 
idem-tel mar. rkzada.̂  -v:. . . . .. .... ...
Las solicitudes par^tifeho cargo podrán ore- 
^mó de quince dias.
En eí Puente de Te- 
.aífn tetuvieron ayer los agentes ja auioíl-
jtedá Antonio Pulg Gaitan y Pedro Maríinez 
López*i per eemeter actos inmorales.
vapor «Cabañ?J> 
sqííió ayer una calda eí oficial de dicho buque 
Pqh Agustín Tórrida Tur, ocasionándose una 
herida contusa de dosICeníímetras er* ia reglón 
parietal derecha. **
. . f t f  casa de socorro deldistrito de la Alameda.
1 U a d ió p s ro —Ha sido detenido Federico 
;M(ireno Urquia, el cual hizo ún disparo de 
anna de fuego á juan Domiaguez Gonzáisijí ‘ 
en la calle del Agua, sin que aforíunadameasta 
le ocasionara daño. ^
p  Urquia Ingresó en la prevención i í.AuusnSo
Atorada.—Se encuentra atoî íida la hnrs
iSdaTaiér*® ^
guardacantón, á !a entra» 
of t a c a y e n d o  ai suelo y praducréridev-
Jo.^
socorro de la ca- 
'‘® “  ̂Alc^zabüía, pisando después al Has-, pitai, '• ‘
Eseándaio.—En !a' calle de Cuart€le@ W'o-« 
[dujo ayer un fuerte escándalo Salvadtjr GÍtán
L̂OpSZ»
.SlJaafiana4ruena,n«hay que maRife8t8toeí¿argo,poreis«ñorPre8Íá£nteteíajuntate 
sorfuendidos. . . .|p?4o dé aquella dudad •*
"EjteS;golpes.forzosaqiente, piptahaente haa i  Acordar que se traiga á la primera sesión 1.a rea! ] 
detraer ruióas.  ̂ Jórden á que se alude para resolver á su vísta ea e!
Fué detsnicio por- los agentes del cuerpo dp 
Seguridad, ÜagreaaíKió en la preveriCióo.
blasfemar enJa vía gü- 
| » a  ingre^aion ayeren loa caiabc/¿os ds ia 
n 4 dlsposilelóa deS G«ber»7átíor luati
W i a . - E í Díreetoí̂  El . Po p u l a r Portal, Ffánciseo Mq-eno, Eustaquio 
t  remUid® alSt. Preaidéntordé la Ásóciacíóii ;̂ *̂̂ ^̂ *®̂  y Manuel Sarmiento ^
■Mlcíif boalai
. iJkUlUCU a»-«ÍUV1C tu« icaui a ViSi s íiHa.Ja E»,ñLe,j. —n-'-.-r- - ------- --- —.«H8W.
del señor Director de la Hijuela de S x p ó s i - r  I ”**̂ *.: íCBuncfanao ei cargo l J u n ta  lo o a l &<e. a»
de Rqada, participando que, cáreeiendo á la mis-'orfisitencis Bájo !a
Toáo en élrmuhdo tiene su fiiosefla, hasta los 
anuncios que se publican en los periódicos..
Verán ustedes un case práctico:
Un londinense perdió un paraguas en la iglesia. 
Cenib lO tsniá éñ grándé estima, se dirigió sin 
tardanza á la a’iiñinistración dé un perlódicó ó hizo 
públlrar el siguiéuté acúnele:
¿Se Jiá  'p e rd id p  e l d o m in g o  
b u le  d g  la igle sia  de  fian P e d ro  
se d a . L a  p erso n a  q u e  lo  h a y a  e n ce n trad o  y
. , , , • ®6,í?3 e lp o. aquel,
establecimiento de. estufas de desinfección., y. de
.gónsignaclén én élpresúpuéstopára tal fiM, le e s P iS r . jríKSJGeníe as esta reímndahdo á loa íx- . . ut ..i ,
impolible dar.cumplimiento á la real orden del I cargos que le COfifiíJó, pero ícitertedo att^- ds este puerto,
ministerio de la Gobernación fecha 5 del actual, i to no séfá obattejúó pám aue á Daifa cyefitade la renuncia que presSiria
Pasar á la contrata la certificación de ingresos ¡publicidád y Proya^aitctí de don Antonio Duafta de su cargo de vocal su-
remiqda por el alcalde de Bsnahávís. i dunde en beneficio , pérá cúsnfo í¿- plénie en representación de íorconsignatarios.
r  *̂ f“‘í‘Í® |ga , la lunto íí« ^  - V  N^feses de MáSa- acordóse convocar á éMos para la elección del
H resfí^m  puede contar, como vocal efectivo y de ios dos suplentes vacan-
Laa fiosiáé dé '©a&?dlÍóií¿*--Eh áümero; Resolvióse dar cumpUmier#to á una ckcafar 
que está á lá vénta lél Réspttable del Con.^£io Superior tíisponientío que por la»mías. w PñbU/<n m.Kllnn. ...»n .. Iimlsa na ntn/<aH!> iX - U3 uü* 8 - - «« Dejar sobrej» , - —“(28. iPóW/co.*;, pública una ¡nfóVmápjóa y Juntas locales te piocsdá á la formación deí
entregue en Hingh-btreet. numero 25, berá gratj(i*|i» •»— ^ mesa eJ ofició del señor arquitec-| literaria de las célebrés fiestas de Lá Máíia- Reglamento interior.GSdSfJf i ♦.  ̂ - '' ..iUVÍncml nrfsgiinisactfiM/ÍPi 1ad elWfiAe '̂ ¡̂D-anearfpiQ a ■ ¡ . & * ,
8l périóácl^^^* 'Excelente Íoniínense* volvió
..~^® Publicidad te ustedes tiene poca fuerza— 
dijo al empleado df la adralalstraclón—pues el
uvi clal preaupuestando los dafiós' sáúsados | 
én la Plaza de toros, per los reclútís que sé alber­
garon en dicho local, y acordar que la primera se­
sión del mes entrante se verifique el día 1 de Abril.
wwai.<o¿ai»^“(
„ LodiíóD (letealdo.—Hs Sido detenido M l-
Resujia yerdaderameníft .notable, eí ' éftsdé nuelSarraiení© Qémsz (a) Bodega, conpíicado 
Kúmerov püés'ádemás te  tas dlsiiíiías notas envariosirobos.de ropas cometidos en Qra- 
Hustrates que insería, contiene otras informa- nada.
clones de actualidad. El citado Sarmiento sq enconífaba en los
S | . - '
bi'Wt í^5^at
A L K N P A »  f  m W La Junta Pftvlaplal ka acardado nambrar « m í* j tra l«teríta>iílb% tícuBla pública da ñifla» de 
nakavís á iofia Aga«tina Jí*̂ *̂ **̂ ®*:*» ,¿*4
Cortijilles (taejelie Alcaucí») á doña Adelaida] Con el emplee del «Linimento antii
Lííssd crgcíQRts 0! 2? S las 4‘4§ 
gol, 5,57 p^nesií! i«46.
v/uiifjjiiAw* •■.w—— / -- - - ^ ■ v-íUii d'ciiiiiíi^w — ■ eumático
Hidalga Merene; de la auxiliarla de aifle»«0 To- jĵ ^̂ jjjgg salidlico» se curan das la»
rremollaos á den Pradeiec» | afecciones reumáticas y gotosaslocaliradas,
SsínaiKia i | . ‘ -JUEVES 
¿laniifs de hoy,-^\Ji Ahuiíciádíhi Nues­
tra Sra. y la EncatnaBtóii. #8» 0 ia ip . _  ̂
-Ss/ííos d& #jífl!Aiz/3íi.-f-San .Braulio, obispo.
’ QJARENTA üORAS^—Iglesia de la Bncat- 
f?aci6n.
' Páf/s tmñüm.—Ws&i. ., . i , \ .
■«■■■wMiwaiwmnnw
F á $ i M o i &
SI W 0 1 8 !  8 Í É  DE l ü l lü l
^nauísa para bíjísUs», .pkacíia»-^?ara ios^iias,
para c®rp3ta®5 comalore» y aala* ; 
ún xotiuta. "
■ ' de ■1L01/'■OlRBGÍÍEZ. -
Â ák-Qués súmsfo !7.--Málag«.
R EUM ATI^dli V eiitáB ftl, • '• w -S
de la #scuela de nfflos de Atájate á de» Diego | 
Vázquez Otere.
9 o  l G s » ? I » »
ría
é̂rez
dkTó cróñicasj desapafe los dolores á la» 1
primeras fricciones, como asimismo las neural-l 
eias.por ser un calmante poderoso para toda clase f 
de dolores. De venteen la farmacia de F. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compafiía 2Í y pnn- j 
cipales farmacias.
e n i a i
g a n a d a  y
Í0KRAN S U R T ID O ! E N  T O D A
^ « u d ic e a u i.
’í i
DE
calabozos de la Aduana por blisfémar e n ja  
Via pública, siendo fecsnoéido cuando fue Jn- 
t'^rrokado.
“ El Bodega ha extinguido recienteraentle .£®a- 
dena^e tres años.
H ar'to . -P o r hutíRrel cellar de caírp, que 
s2 encontraba parado éu la calle de Maríneles,: 
• íué ayer detenido FffiucIstwEuarez Ruiz.,
F^llato.-N uueatro estiínad® yíÉ>ajrtlcular 
amigo D. atitoni® de Linarés Ehriqu^z, “ 
impreso y publicado eu ua
Vapor «Castilla», dej^víllá, 
ddéw AlkeĤ r-Hfe’Loadres.
Idem «Aragéiu», de Marsella.
Idem «C, fld Mahó* -, d« MeliUa.
Idem «Floreac»» Ridrfguezx», de Bilbao. 
Idem «Graa», de Marsella.
iSeqsas d a ^ñ a á n  
Yapar «Iberia» ,-para Cádiz.
Idem «Castilla», para Almería.
Jdem «Aragén»,, para Cádiz.
Idem «Graa», para Algeclras.
Idem «Flarenoio Rodríguez», pata.Almeri». 
idam «Ciudad da Máhen», para MeÜua. 
iSapia. TriBldad», para Tá^fr.
Se realizan con gran 
lossartíctííosMe la téiUP
rebaja de predo» todos]
inporadadie'invfernb.' J  
Esta casa acaba de adquirir imoortántes P»rti- 
dasídepafteríp,para caballeros délas másAcrMi: 
tadas fábficás derpáís y dél extranjero y gran 
variedad en artículos da señoras para la próxima 1 
temporada.
I ^EGCÍON BE SASTRERIA' '
Se, confeccionan -toda clase de tr-aje» á pnw^e» 
económicos.
_>B i ó y A S ,  íB iE afD E N T rF  Y , G p M . A B a p _ j ^  
I .A S  e Ñ ' m Í ^ Í Í A B  R IG A 8  Y  E N  R E L O J E S  C O N
& t a  so ciedad  ven d e  a l  G ra m o  com e e n  P a r ís  s u s  ca d en a s  ^
je ta d e re s  a lia n za  y  b ra za le te s  1 8  q v A h U s e m  e l c o n tó le  d e l
ta s  4 ’S 5  é i ^ M m l ó ^  s n s  v a r ia d o s  ■ í t t ^ t ^ s , m r m m o s , m e d w  m M u o s  y  n ' m ^ -
L»b principales VábH cw  de Suisa en Belígeri» nos han concedido sns ^ p i tó o s  en España para  vender SM-
, a esed k «aas.B arc»s4«re ,e iB 8  e?tipuladM»yjW(dncid»8 a u p ie ^ a r  « i»  v sb m « .
Dieciseis dé é ilé s^ r te tó iá »  ̂  Hjuerp^ ^ 4  ^  i  ♦  4
e cáflddbs.
Varias sefiorHa» de la alteAopiefla<J#lan^
m
Mercancías liegaQas ayer
11 barriles coa ylpp, á Calle;
«a,'á Mátá jr-ComjpSflía; iTbáítilés cbn^Í«o,4 Rg-j 
éiriguez; asô sacOT con afreeíto, A|Madrofledo y 
Orallena; iO barrile» con vino, á González; IS ba  ̂
tes tiiiíJHuvfi, ««^rHli» con vlob, ájiiúéttéz; 24 8M  ̂
i ̂ !5etQ tí Jfltudltí 4 Francisco Solf»; 9 barrilos con viap, á R. Qallario;!tOUZlQ Cl emUQlU . » • “ ______ *>0 harrliMi CM f̂nO. á.
Pinturas preparada», brecha», ípinciel«8, ' M  ̂
c^,-y,-eecenik8... V'
Específicos extranjero» y  nacásaal®?* rASiíl» 
mineral o«i
Precios redacid&s
MARTINEZ, 34, Y ALAMEDA’PRINGíFAL, B
'MÁLÁÚÁ'
i!«i»svaw j winlSaalas con azuloios,áCrtiz; 20barriles cwívinb;
fiel medio más 3vi®OKeB aoncarlíén, áMuñoz; 60 saco»
vljíopagaclón del colera y la peste, que lOr- 
ifia el tema láe la interesante conferencia que' con , :^.m cb;^
,4  la orden; 174 sacos con asacar, 
árriles con vino, á Medina; 21.3 barws
S - autor dló en la^ocicaaá «alagueSa de; áe plomo, á Barrera y Compafilá; 124^̂  
u amor B  ̂ jigg gíi te úQCHe deb Mendrtó, 4 ^
per las
Ciencias Físicas,y 
4 dé Febrérb último.
Este folleto es ‘dlgao de ser leido
úiiíée enseñanzas <me coutlene.
Aí'rsidecemos al S?. Uñares la atención que, 
ha tenido dedicándonos ua ejemplar de su iqte-
rgssníeoohf áteaeia.
nnmarí»-Alrededor del Mmdp publica 
^sta semana, entre otros. Ies sigidentes artícu­
los en su mayoite profusamente itestraaps: 
Ciudad-Rodrigo.- Pecéá feroces de núes- 
aguas.— Los carniceícs.— Tierras que 
wtoim conoceremos.- Reyee asustados. 
Fábricas ejércitos insurrectos.
A í̂emás cogítese tea s e c e r j n ^
das de ávedguader » ^^wíSsíinnéablsnia^,ü?3a serie de cuv.’̂ i^? X nanacio^^ 
sñterssssntSsimos titutedá Leame í̂ stea noy^y 
continúa la novela los Chacales uĈ TSagr,
smbas en fonua encuatísmabíe.
OOciní!s; Caííe de ios Caños, 4, Madrid.
2 56 peaet2'¿ suscripciéntriniestre.
__ barriles'váéln, i  Xíménéz y Lamuthe; 
batríI^áenvinf,áL6p»z;1S”̂  
i i a  erdé»;, llD saco» cea «Imenaraf, á laSpciaqaa 
Almfladrirá; í f  barrüeAcbk alcéhaU á Garaiâ  11 
AícéSboá ávéllattas, ÁBá
te».; r % a « M ^ ? J W scb'Masó; T3 cajjiá con énéálés, á Lfeóh 
barriles coa alcohol, á Rula; lóbarrllés con tiño, á 
R. López; Íi2 barra» de plomo, á Tallleler y Com- 
paflía; i l  barriles eoa yin», á Sánchez; 24 saco» 
con azúcar, áPüerité;y iSbártiles convino, ála 
#rioh. " '
Exportación'. - -Vapor «Espafia», 4?*ra Glbrtítar 
13 bultfs cajas de mad*ra;37 barrüé» aceito, 8 ga
rrafEs'attiárdó», 11 caja»pa8a8,S6id. id.
Vapor sfSan SebastiáB», para Maraella: 3f454 
barras de plomo, 16 barriles witieral, 25 caj^s pa­
sa», IS® btíttos sácbs, 49 barriles vino.
-l l i i l llUli l i illl l '
P e l e g a e s é n  d a  H a c i e n d a
E l Biroetor geaoral áo Coñtdbueióhe», Impues­
tos y Reatas ha apr^ad^^coacierto 
lebrará coa el EUr&r dü la Sociedad Aaóalma
dé Tranvías Jyéctrigqs de
Sel i«p««sstode.ytete?f>s-y-Me5^R5tes*
Pídase en Farmacias cuenta gotas para 
Licor Polo y para Agua Colonia Orive. Vén-
dfínge a 15 céntimos.
@ )3Zé'jáía^o i  iatsstteds
c r ^r&z.ül de W.% ú& Cmloa ...............  _ ^  *
W otor —Se compra un motor de medio ca-1 El Arrendaíatte 4^ 
bsuo sdm isuscion intón^rín.
Ls d«id.a e s m i  s S ip e  ,a cs«,a de
II Ministerio do la Guerra ha coacedido los
^SÍ^Ricardí^Seéo Bettini, comandante de Inge
° ^ b í »  MÍ^^*Gai*o, tarabittéré, 22,5® «pesetas 
D. Rafael GarMa Tafalla, sargekto de la guardia 
civi!, leopesetas.
2 4
D e  P r o v i H e a i 3  í
24 de Marzo 1909, Ayer se reuniiá te
de IOS festejos qucideben celcbraise cpn » o ti-r  % 
vOdel viaje y estáñete delzey en«Ma , capitíú.f  ̂
Hoy quedató ultimado tepprtgfama, 8 0 ^ .  r ^
tiiiídolo alUobfernftdor 'faia que Ib kóftiéoe, f  » 
î ún im dice, el'diiett dé teé e s ^ i j ip
3 ^ ^
t o  ^  a s '  l a s
i -  © « m ^ a ñ í a  S ®  y  ®,l ——
JRel9jéaS.R^ósHqp.f udiéÍ á • • ............. .... * >
' « áoero/óníM coP:®«utrbs 4es4e^.......................... .... . * * *' ' » óitrapláno aceró ó nikel desde . . . . . .  . • •
 ̂ » -» '■ » Apláte, áheoTádesde ¿ . .............................  »
'Despertadores B aby l.*de»d»v .. . . . . . . • • • • • •
■, vi/'íjbkei; ■ • • • * * *. * ■■' » » y campanadosde .......................................  »
' '■» ■ '■- '-'V'-’-y itósidá'.
. í.; ’>rD0Gis LOS rísÍíOje^  SÉ Garantiza  su  buena  jMarcha
C O M P A Ñ IA  2 9  Y 31
la i
,,|capiltede:..m-Yitgenie 1a ?MmH  désp^M fái, ......í ... ^  ■ .
á la eapltauia^general, «evíotendo las tropas
^D D  A M A  IT 13 r  |«que cubran te carrwa, y seguWammite teadrá; 
J r  f t A  W y  u  fl^lte*P9j:efeete‘en<la ettada'Gsp«anlate> recepción efi-
CBaJbsfluBáiolus:— ^ . « - i . v i i » - .  .**• t«ir
Son tan éficaces, qtieaftn éh^b» CUSbs ‘4íá^é"il Reír te tarde, CJi Atete^^»r ?
beldeodonsigueh por fié prontóim gran állyloy ¿g flbr^ én qtíbsíÓasM  ̂
evitan al enfermólos trastornó» d  que daiitete’ teabárilíáateilitetes y  b a n é 8 te g l|^
una tospertinaz y violente. P^mitíéndole de»j^-3 MerÓanUl;
sar durante lá‘noche. Cohtinutodo »U .cotecaclÓB dC ja^ptlmera f  ÍC^ta;én.el difiiiclo
gra una curación ' , deftteado.á#acuRadtte. Ciencias y .en
Precio: UNA PESETA CAJA ; leMaoiún -mqaumciitai: dfi'te' Únea del
Farmacia y DrogueWa N. Franqteslb» M4tega|;|s^j|g. ̂ j^u,jf2oj;g|:qá€^ ijg «waei^au-
,« M i t ó . J i n í l  * 6 ®  A .  M  o  n  :5E'..A ^  P . ’®  H .
P P 1 4 N Ó
I l u s 'é m s t z w u e u t q f
(«lie Martínez n.* 24 y principales fannacia».
M é d Íc o v C li^ a ti0 :
Especialista en enfermedades 4o te matriz, par­
to» y secretes.—-.Consulta de 13 á 2. ’ 
Médico-Director de loe Baños fie LA THE* 
LLAYAPQLO.
aSTER, 8, E9SO PRINCIPAL
ÍZ85 visíte á los cuartétes y  á te fixpósiclln^
IbiánqÉaéíe m  f i‘G»ln Qá«te?í yTeiiéér diá: Bátatte de'flíítes * teíu&Uíátíién de 1a guardia civH, Julián Aparicio, dé Jaén a 
‘ te Soéiédáfl de ílró. : ^  Linar®»; Alonso Díaz Ruiz, de Málaga á Mur-
.m #  .. " los guardias del mismo instituto, Juan.
SE V EN DE -
La casabe ia^calle do la ChaVe n.^ 15, con Jar- í 
din, agua y habitaciones altas, '»é' 'vonílS; pusde | 
verse á todas horas.
AlAOAVl®








«Dó P iie f ia '''
Este mañana él marqués de La Ls
Jfíatót^ lÉítette Jüárt i p í ' í
u anaa  » macior 
MálágaáRtten¿ird|á.
. ’Ufada mndó-éntfó un obfcro y 8Í«lah^^^
Él .CP».óe«Id;e PéÉaive^^
, aguniioia
i misa en la capilla del palacio que' pós^ te
'tistoflzái!*
;doseie,>ie asestó uite upuñateda>én .Jâ ésp̂ tida.
I naga ÉQs ,  ,u e  h , no áíénd®;
^ ^  faulctdáda. ífiáMote pn» p ^ te l te  vífh-
i |r|,-iél bbjréto Tlceñte A¡fré¿ui
El tóüdádí^r dé la Soéíedtó puteto de 
Paáágtes sé ha fugado con máflr de nueve qiil
pe^dS^.v
S 6 i # l 8  i e  l a  l i r i l s
La niña Isabel Rtfiz, que estaba ‘«neteidienj 
*doélbtacére, tuvo la désgráéte' de 'qüe’‘Cl
haya tantas cabezas calvas„ó con placas, 
con caspa. Usando el agua «La Flor de Oro*, 
que limpia y tonifica el cabello, curaréis y 
evitareis sus enferrnetíades, conservándolo 
abundante y con su color primlílvo.—Se ven­
de en las perfumerías y dreguerias.
L a atrofia muaeulásr pt«gí®siya_^^^
D octor Rosso,—Por ua aviso de «La um on| Adminisíracióa dé Haciehda ha aprobado 
Me''caníii» se pedia dias pasados á D. jOSé|¡„ «atirones de cédula» personales do los pué-
Ruiz, D. Miguell González y D. Francisco|gi<,gée E»tepoBa, Farajáay Hamilladeroi ’
quese*SiÍ?tevan^ í Par 1® ^ s i f -de sus dpmiciHos para publíeal süs épasiyas siguieatos pimsio
curaciones. No selcpnsiguió. _ ^ I *5 »ia Coasuelo Galjarro González de la Vega,
Este inGOnveníeste no ha PŴ  |'"!||Yérfaaa del comandante doa Vicente GúljártO y
car el caso del primaró (ya que la hídrartrpsis ̂  1.200 pesetá». .
reumática de! segund» aunque contaba cuatro | p  1954 Espada Cárdeaa, huérfano del soldado 
años de fecha y la artritis del terear®, también Igobastián Espada Garcell», i82,flO^B»etíw
c ró n ic a , no reviaten Vtó importancia) puesto I” oofla María dol Rosário OrUzRubio
in cfifíocen perfectamente, personasjde! d(ute Amalla e6mezMartte, Viu
?¿fta m )tS d ad  com^ el Director de la Red : primérteniontédon Domiúgo Gómez Lorenzo, 470 
• ^ t e f ó S  ^  Carbón, el^fOpleteilQjPcaétasj« .
S í c "  “  lá T«.rer.a » , ñ.cl«U
fuegoprendiéra en las ropas quo vestía, 
Ireeiendo carbonizada.
I ' . D® '
I I41 Juventud fj^pupíIcnrja ha acordado, ®ele-̂  í brar el día 28 una;.manilie8táciÓii aemejanté A  
, te4e Madrid, para protestar, d^
^ d n a  un fuerte temporal, produciendo tes mientos dei Gobierno, 
mareas grandes destrozos en las orillas dcl Hoy será solicitado'el pérmisp, 
mar, especialmente en la -plagá del Espino, | D® ® ® v il la
^opde varias casas amenazan ruina «á mmse-1  ̂ renubllcanos de Ja íoraíldad .^íoyeetan 
cuenctefieles desperfectos'ocasionados
D f l f e t r a n j e r b
 ̂ 24 de JVterkd 188S.
_, ., Siiteidio t ftábbó P ^ 'p ís  de cpriválecéncte,
En el Ay untamiento séiprocedetá el dia 2á1 -  ̂  ̂ '̂ ¿̂4 Í^ak¿Í'I|&|.
Ate elecctoñ*<de‘jurados que, períenezoan'.á te | oííAom^'w'»»»'
cJaM'ebíeiai para setuar en el Tribunal indu«-1 Ipjteteiteento se  ̂  '^a
f t - -  ........i. iam ,..10.1 .«.ArniÁ nAfindiaias; jÍí» marás de.^Aúda|ufite Y Cíuuad
jék S # T Í l ládisposiciónhaspedage. - ■ |
Las reformas que se piden fueron acordadas^ Ha marchado S'Sayillá éi In sp ec to r^  
ettunaasamblea'queaecelebióayer. . Tdelosteaiéspáíáciqai^:^^^^ " ^
Fuerzas de la policía evitan que se acéfqLUen siteRálM h ae i^ l » i ^  de ^ ® ^ d  
los curiosos, pues es de ten^r qne de un , M o i m u a  neíl en aauei día.
mentó á otro sé deriumbéd tos |  El.cpnflteto obrero existente en este pue- ® ’  «B1 JLlSi6y*al»
, í-fc, 'T I  '!»•' ■ ' I bld sé ha agrá vado.De Berlín .
Buonospropó8Íto«fracione8deCoaiidadurahtedp8 8emanas,pe- 
Bl minteko^eMegecioá lxtrásjérite del-im- ro sfelian agotado ya los recursos y ayerprer 
perioalérnán ha décteraá» qué lagláterra y cisó suspender íólrepartosr ^
Alemahiá éstán dtelpíes^s á éníendérse res- Una numerosa maríifestacion de (toreroa,' en
Acompañarán á ipa comisionados en su vi
alte. Jos s e ñ ^ s  CaMis y f «EspáñA Nuéva» d eh u o c ííü tó  I
F i a a t a  i n t i m a  I qué .setaliabán ésieí Ésédflal^rigs
Los batallones de tes Navas y Fígueras • ■ - -  - ^ -  . ..
celebrarán hoy una fiesta intima étt el Cuartel 
de los Dosks, para «festejar el AQ añlveiéaíJo 
de la batalla dé Wad-^Ras.
Un reclute del regimiento dé Flgueras expli-, 
cará á sus caiBaradas.sobre un amplio croquis, 
la marcha tiiUnfante de tes huestes tíe 0 ‘ Dan-
^éte pesetas por derechos de' tallan víerô  
más tarde los infelices que ios dliterós tee 
hablan entregado servían para quété^  ̂d W  
banquetes determinados individuos., • 
«La ipoca* desmiente el rumofldlriqi«. ja 
Compañia española de Jas minas del Ril|l»|i| 
cédido sús acciones á el^pntos;
lyc ____ __ __
I don «Francisco Óslláffio Bé'rdúh, aadepésito d®
. , .. i 850 cesotas «ara optar á la subaste do reparacloa
tres añse qnS 15. ]otóiRuí2,^con8tcuc-|¿.lXcarretera de ..'"odéciendo dé atrofia rr>a.,.<>ka
ambos países acerca del particular
t ó r  de carros, venía p»^*l®n^? i Córdoba.
mGseuter sin que los diversos 
le Impu' t̂erGn teéáicss áisíiuguidos, 
íleteuer 5a »'^rcha progresiva de la esferm ev^ 
Cuando ingresé en el Coasultorio hapianjdesaf | 
pareciáo varios múscutosdel tronco, «lanps^ 
antebrazes, pies y pisrnss, siendo te ttogre- 
síéh difícil y no pudiéíidcrescrfbir ni dát .ea«r- 
da al reloj, ni íevaníai con e! iádtee y pulgar 
más que 500 gramos. Una afseció» dtetéslcá 
en íntíaíO consofrcto esn íá atíOfiá daba á éste
especia! carácter rebelde.Sin embargó déélió,'| ^wmsr^ s?®si.SÍssas€ítéíoi
desde la paimera suración se duplicó la fuérzaj 
en l2 martís y continuando ia mejoría, 'casi $in* 
iníerraoción se fisgó á dominar la dolencia 
fiastfi el panto de levantar con Jos dedos Indi- 
raíáos 5.500 gramas y recuperar las faeizas 
h bitofl ^3 ! 5 arúscuios salvados.
MADERAS
u® do JPedbPo VaU*.—M á la g a
, 'Átenitíte'Frincipal, número 18. 
E8cri|»rjp. - j^Adera» del Norte de Eur©-iniportadéres Ob
Áméric» y del pAib. «.pij-Doctor Dávl 
Fábricató^goryar ma4eras, . 
la (anfé» tif íe le s , 46). ,  ^ ■ ------
Convocados lós concejales, se acqrdó ha­
cer uu nuevo reparto de. racioiíes de páii, p6n 
tiiyá hPtréte ánlmós.
í Las vacácldnea parláraantarlás j 
Elliberaí. en su fonilo de hoy, élogte el ná"Santf}dura^n, séfúa lo 
discurspprpñunciádo ayer per Moret en el dala iaüicáda'semaha,'mááio^.dlás, 
.CoiigreíO, diciendo que goza deí privilegio cua.
que dlsfíuterpn Castelar y Qánbvas.
«ikX
a « J
€n el correo de A
Le Tempe publica un despacho fcchai 
Beríin, díciéndb gue Jos réptésentántés
,  . _  V vtwv» «V ««..v..»jz Joca y,,yalddaera en tes
Acoche se éáraaráa, ito se bUdrarán ^ \ t e  inémotte de
^h  ’ cOBtríbúyéntes, 
fUn̂  I Sé considera
tétlidtdos pbr^el áteáfde. 
iñéiUa floiuoidn del^....^« q r e |8 ó e  . x , _  _  , . ,
céáés^él'embVtítttó han i t e |s ^  á aqUélteJto-; to flí él Obbjerño no dtepoííe dlgUnas Obras 
tratat^e ral ¡tfipfftteés ecólsfef- pñbliCas, dbUÜé ptídieteh-tíapaj^ lite bteétUs
cas
___ _________ tecíáy^^uhVi
Dice El laZartitl vienlngum de M>. mu-' te'dera ¥  iiéwao ía •¿Jm Mcc. í|> cí| ^  
dtea euMtle*™ .magnasjiue afajtaíi í  'fcp a- .1
ña, ha sido llevada por el Gobierno ni al par­
lamento nLá la Oecete. « '
Cree que hay señaieatte descorapwiciónén- 
tre los elementos gq^rnantes, y que las era 
clonqs.̂  de Sánche
No ha querido .haoéi iieU teai^^  te 
-muestra muy agíadectet^ntóatótaíeteit tei 
buque,.asi csraoá las autafJ|iaaf^Jeíft4ea<» 
.Aires, pgr i®. hi|u que jaihjn ,
ndotó-!
da bala, 4.¡ 
¿óonicf''
á
• s is te n te S ® ®
m
■ y'V prawaa
Robo de m.Ade’*ss.—En tes proximidades 
ítí» la rstüUÓTs fe  Cattema han sido sustraídas 
eifatacatórec piezas da madera, perténeeién-
t í  al rnaWá&ep^slítcioen áquel Sitío pata 
re^r^Ttu^ c»én d íua  puente sobre el GuadaL
**%eVnor3 quiénes sean ios autores del rópo, 
para erdesciibflnstento de los cuales se practi­
can activas dHigendas.
-Ha sido detenido en Cois el 
Oít|z Domin-̂Reclamado.-
- m m c m B s j e M s s m j m g
Marea Giorla de tr^jpJd y paira'(^rosauíao'e^^ 
todos los derééh08'pa¿addi. '
Venden los vinos de súestnerada elaboración. 
'VaSdesteñas d e ' 3^ ;  ̂ t̂^ '̂ '̂^pesétes'-les de 1@- 
2l3 litros.
Secos de US grad os'!^  t  4 pesetas, de 1904 
á 4,SO, de 1903 á 5̂  de 1902, á 5.50. Montltti 
i , 6, Misde?»^b . - - n  , 
leroa de 10 á 20. Solera arehiauperior á 25 
patetas; Dmcey Pero Xlmcn á 5̂ 75. ' -
Ma(tetroá-.5/.y.@, .̂pesetaa..- «,;i, ..̂ .r ■ 
MoéeateL  ̂Lágtiúia, ñéteir y Rome des
de 8 ptai|. én adelante.
Tierno desde 10 á 14 pesetas, vipr^e puro de 
vino á 3 pesetas^
Todos los vinos por bocoyes un real menea y en
n para t nt
[eMarruécoa. . iparado®*
Af»FbbáeI6n
P r o y e e to  á e  eródteo 1
En c! Cengreso, el m in is tró ^  .Hacienda El¿rlfc^bflrca«í?egina Duro., que.CQn4te 
♦ó ayer el .provecto dejey CQnGedtendo| *««J^^5®
‘J  W Ahaíin'ciédlte deIf t el i l dl i ' m»--I t t nO i ,' .■Ele’.VftOOf •
^qMéñ solo cbnOCte "por
"cialee,-'- " ^ .■ ■' - '  '<■■■■'
í Cinco meses,antessde descubrirse tes esta
mento de eal salió .para te «ar, varó frente
ai d*epáfteih«ŵ ^̂ ^̂  ̂ ‘̂ r  EÍ vapor «Victorte* logró sacarlo $ flotea le-
m U l^s j e  ^*^o¿óa del píe- Iteotoándóto al pueito.
ve^'ino de aquel pueblo Manuel r l a in- 
g u ¿  (a) Garcta, ei cuál «ste^a recterMa^j»^
partidas importantes prééios especiales. 
TáissM éA Se vende tm automóvil de 20 ea-
Déspüás sé reanudó la 
yecto suprfmicndQ los. coiíSeíOS oé
La prensa lócal se hace eco de una impor­
tante noticiá., , ' ;
Paráíé düe éL tehicrjté Shalttetda, llegado 
hace pecoa Sáa'á Nueva Zénmite, de regreso 
de una arriesgada exploración al» polo Sur, 
manifiesta que logró arribar al pojo magnéti­
co, a.vánieáfldo,V pÓr‘ lo tánto,* MIlvrnHtós del
galo antárticq, cen Jo qhéJogrd jO q»é AO ba­ten potisegujydo 108 anteriores, éxdtoradqrés. 
Auxiliado por sus córnpáfigrdfl ílliito Jmpejr 
íaptea yiCufíómobservaetoíiesj^ílfié en breve 
serán ctnocidas; , ^
• '\^ ;^ o iic |Íó '
Anoche se recibid un cahlégrai^ jé  Méjico
dandó cuenta d& un, incendio muy^considerars.t. ’z4zAl.r*Aoa
I ííe^ Muíiioipa!, á dipfsidón de cual ha in­
gresado en la cárcel.
■ S ie n e  J a  o v is la .-E n  Casares, una mani- 
íaeteción de"SOO obreros si» baba jo ha léco- 
I ffd o /ís  calles en actítud pacifica, yisitóndo, 
al R?ca»áfc en demanda de Sócorros.di ■ _„aiA a laa «thrAi’r.a ,̂ .(5ini
sucede.
bailes, casi nuevo.
Este prüiT êfid ^ obreros (^munlcaral
a,Mma'<íor de I» *° <1"®
reproducirse ^existen temores áé^ue se auere 
el orden público
ciiniifií^ffleia -L a  guardiaciyjide Ajdales ?»««•>
ha® “tCRfla a ios vednos José ’ --------
A n f o S t l n e .  P « .^
Diego Gómez Garda,
■ •B iosi e D i e g o M a i r m ^ l l t ^ ^
L a Lobá-^J<mó M árqú m SC iU x  
PLAZA DE LA CONSTITUCION. — MALAGA 
Cubierto dedos pesetas, hasta las. citicp de la 
t e f d é ; p e s e t á !  ép ádfelanté,.á tóáafl hora», 
A diario, macárroñes á la dápolitrma. Variación 
Sâ  el plato del dia. Primitiva Solera de Montllim 
SERVICIO ». DOMICILIO 
Entrada (ter la calle de San Telmo, (Patio de la
Da Hadná
, ,V ^  - ■24:MÁfZ!óJ|^,
;4 ««
iciai
bie, que ha destruido-ios arehivofo del Cea-
estos usabars 
das
sin las cerrespondientes lieen-
S e  l a s t r u e c i ó a
grasó, en ios que se eonservabiH! importantes 
documentos de veinte y cince años á*la fecha.
 ̂ Dó aevoá|B0ióa
Wíight marchó ayer áe Pau, con dirección
’ *■ ''''JV:
Coátinóa haciende expérienciás ó. ihtfodu- 
cleiido péqúéñás modificaciones en el'd|)atelb; 
de su invención.
"' te®' I S o m a  l
Hoy se inaugurará en la cámara itaitena te 
nueva léglslatüra. ^
Se espera con grandísimo interés él ménsaie 
áeltroito.




■<.'. - ' ■ « . K . ' . j - - e n t r é : - O t r a s , ;  riOiOÍlptel diej,hoy pubuw,.
iMtea4jteRP|i^oiiesiv,:í ;•
’órdén eoncédie^do. ffatiqhicte^tete^fá-|
.4 ® . mm
ítoitíót^iitel^ey 






l^astórihó' datédrátióo de I 
tad délteé^teii» dé,c;á4iz,, ,,
Abrob^dp el presupuesto de 
te S lM M á rtlh j déJ él vivero. ^ 
EstadolíDsée jüñW'á CÓflaV éii la próviheia
^ ^ A iS & d ó  la recé^elón parcial dé a fo r o s  
dépietírá paré íá cónsefváciort 'de te 
de Madrid á Cádiz, en los küómétroS deJ j 01 
al 622; y en la de Jerez á Trtbdjéna (Cádiz,) 
impOítántés pésétas 31.^56,14 y 28.107, 45, 
respectivaméhté. , <
J E l€ > s t« li | |d
Según los telegsamaai qué ^ae . reciben! de 
Granada, resulta"céinpletamente falsa la noti-r 
cia éttíe publicara» aigune» periódicos asegu­
rando que el barón de Restchlld, alojado, encel
Para fines de .mes se espera«el fttu«teiunieiH 
to=ded0ña;Tere?a. ■. . '
Cféésé íqiié véndi^ la Infanta, P a f í ^ f j  
madrina dei jmevQ váflti^
‘A'ésíé Sé te Codéedérán, si fuera v
Maura.
«ISll G i l ^ o »
 ̂ ^rMaíhoy JUGJóúe de tesséslQi^ __________ _ _________ ________
__ das ayer «ajos ctmrpós cotegtetedores yien?’útea^de nqudl, saliócfia^pqralaArgenthifl* doa-
S própteJarlós pe pued|n 'abmentai sjtetttsbóé towon Wen .aptov«qjteda^iP<g[ue,éjn teró  del sucftsq.
>isú cóáééha dé 1 »e discutieron aeuntosidc ¿graniíteiiao Juteiéa * • • -  •
jpára el país. ..H i-.
Oftvtefmifla dJetendaque con actos cfteó él 
:dé'ay,ér,#e.8ifveaverdadesteiteateJosfhitéfé- 
sesjdetevaa^ir..
A íqS o to 'd é  la ma'fiana%^^s 
ta,' cüh Ja itítemhidád deJibrica, te lítolda co- 
iocaSa
póráción bajo inazas, y Jé^reséntaciónei ,!de 
los principales centros de Madrid.
Prenunciaron btevef. discursos el alcalde 
teteriDp iy.te* détesa^^
djte . V . I emhajadDi ‘ é̂''íieman7a,’’ÁÍtóndeíia í d
is^te^a o c u p ^  p o r  parqués dél^lgulíoa;
Jalé Jiuíteribf dé,te;ipOiicte^ í . j  *̂ EÍ bfmtfeóiéverificará'en^te
'Uiia cóihísión de aoGíailstaa/ípresi^da por -
Pátíló lélésiáai^hn vnitedo ’ hoy  ̂ i  UCterva i 
para protestar de te conducta seguida»^ tes ¡ 
autoridades lecales 4 e  varios pueblos de E s-|
los' procedl-
^ aiíd és cruces de IsabéTil Catóíiba 
TO; y -si fuera hémbra la vbamia'
Luisa.
#>acto;á? te inacripoiónise estebrará
tecle, á donde se trasladará la cap.y
t
se^ón ó  iaótréq'yittete
Jñréi
U|ién(eB uéáuós 011
dé AlhaUrín (prévincte % es  aqmmq® m.oicumn
tealífáterbii, sih tener én Cuenta la“añgu8tiosa ca iáél Ré¿ráraé2do dé 
sitúaclóu éti i|ué sé Kaílab^ lalío lu  ahééjutp |  ingresos.
obrero por el atealdé 
ió ftsiagay, Al qué
side Aacánaga. 
Varioaaenadores fortmiten ru 
jerea,' -v̂
$e ̂ iru  enJa orden deldfa^
Marca HÉRCULES y otras varia*.-rPn^’íós 
oconóráicos.—Escritorio, Granada 61. 
w
[que nuestra nación concurrirá ofidalnMqóe 
te Exposición dé Bellas Artes que se ielebra- 
Vár ed Roma en 1911.
con él haber anual de
MUY IMPORTANTE
Él mejor remedio para la ‘salud es fiormlr en ba- 
hierro,. . ,
m
JLa pQlipia descubrió que en u» puesto' de 
'hómbéros se célebrabáh hórribiés ®r|fíte»‘
Han sido presos vatios jóvenes dé te aristo-
Hotej c lu d ^ , á é J |
Alhámbra, catüviése enferraq de gravedad.
El Ilustre viajero salló ayer iáe paseo'poz las 
calles de J a  repétida población, y á lo que
parece^ proyecta regresar á Málaga para em­
barcar, entei yate
D é’isttM teS '
m'ÉltJltarlo oSelalJleJ mlulstérjib Se'te^jftlfra 
pubiiel los steüiehtésdestinos:, . >' r 
Concediendo el reljio á Jo s , aargéntos^ 
Fianctece GorOñel lyóper, para SeidlteííMa- 
ntiél Garete Moya, qtieestaba e»Í^Ba(|8,«0a* 
ráAimeriá; Felipe Mteaél López, de Estépona 
páta Alcántara; Añtohio Chipas y ‘Cftetóbai 
Cerrill. arabos del cuerpo de carabineros, ;el 
j^hneroá S e v R t e y ^ ^ B d o  á E ^ i t e í  Ips
dé rectiraos.
El mini^ro 108 ofíéclé qué llamaíla te ateíi- 
clóh dé IPá gOb'ériiadorés para qúé hicieran 
c i u i i ® t ó C t e y í % ! - V ’' ■ r ' v - ■
»
; del jé^ÉáCho dál mihi t̂e<V
„
tiodistas 
f é s M íS r a M  
Diio'‘éi ftader dé Jo a  aoclatístes que ..sus 
cotepaiereá no puéáen. ni deJjen? asistir, pues: 
la teofte dCitea dbbles cersohaiidades no ca­
fen  á^íxó del ¿rédó sfelalisía*
Servicio da lá fiociié
24 Marzo 1S0Ó.;;
, , P p l P®1! ^  v>. V. '
Hoy llegó i  «ata japítel el. éxpeesideóte
Castro, qUe?fué recibido-porí:varids amlgoe.s'>
$e «eáJ ó'lteoér deotetaolonesi
Es éldJ j^énds te«C0^
Casiteaienciá felicita 
préaéhtadO' este píOyéctoi 
Ei-ministro'da gracias.
Se discute «LÉfoyécto .de adhítete
, ^d iígañé? pide la ijaiabm íwte 
jió»rdé,|0i:dé».
I5é iréféie i  ,1a inté?pelaei(te 
áyéf, y cónsidérando teüyiquratel 
Déshdá, cree qhé debe cdntinM 




?, 5?e desechan .varias» enmleiNtes! 
hasta el mticuto 5^. , t  ̂i f  /  ̂
! ,qi8cútpsé el proyecto dóéPaélSiiíte
^oriá, " ; ........ ■
Peyrolón consume^el órimer |i 
y sé ocupa dei vuelo laiplltá,* i  
fiícionarlov-' ' t í ".uin
Le contesta Lsndecho.
Intervieiie Rodbitime2f*Stei1Ni 
Y ae  tevaftta í í V
>Ji''̂ )»ÍáHiÍ&)íí9Sd@^^
J u e v e s  2 5  d e  - M s g g e  d e
-------
CONGSfiSO
%t alíie la sesión á la h®ra de costumbre 
s í S n f e f í S l e  quedantes despluclpnjrse el
a x p S t e  de ías almadiabas se estudie con 
detenimiento.
¡.«.WO £»
RÍO Muai Af>i« .yifitivo ¿leí a se s^ tp  (|el ,repí8" 
? ir tá te^ e u S p a B la T í» 8 Í lá iíH ca en  aq«c-
“’AUMde'le CMtesla, sin p e t e  cofiaetar,
**Jílroi)gáe ? f & a t e  jjoetoa d e  la listeipela-
] |{ B  P r o i r i ] s & c i i |> a
D e  B a p c e l o n a
SopUcatoiflo
El capitán general ha dirigido al Congreso 
un «upllcatorío para procesaí á eofominas, 
por haberse declarado autor del suelto rdativo 
aS supuesto atropello del recluta que aprendía 
!a instrucción en la Barceloneta.
■ R eofeúdaciéa
En Barcelona sC ha recaudado por cédulas 
personales lá suma de un millón cuatrocientas 
quince mil pesetas. ' .
Q laey da ios R íos
Hoy ha marchado á Madrid el Sr. Ginér de
IgbRíos. .  ̂ , /
DesfsfilmioBio
Parece que se ha desistido de célebiar tíáa
JUA AtEGHIA
Qran Restaurant y tienda de vinos de Cipria' 
no Martina: .̂
E contratados por el empresario ae la gran c e ^ y  
de ópera >%«« ^ b u !# i  en
»• lia n  Fernando m íiÍSÍ IS b En-
' " donSei^cío álaltetai cubiertos
5 prof^spres de la
 ̂ribue Riera, dOn Francisco Se^fepo, 
■ "inardó VáiWo y dtoinjl^ó^
diwio callos t  la Genovesa, á pesetas 0 m ------------ ------
ración.  ̂ c.nBPrhPrfltátóoslciótt beC^svinos da ivmrües dd cosechera ̂  ̂ ^
felá :s í s Í6.-^Eíi el corréo d éla  miiííáaa ti<í<
HÓ ayer para Granada ion  José Cifuentes Má- 
reno.
X̂pS RClfiCtOS -3í»t(*ww __Aeiandrb Moreno, de Lucena, se expenden 
la  Aiegria.^^,
L.ingíes don Juan Bautista Arjona Rei­
nos»
Setnanalmente se reciben las aguM de estos raa-
acción en Marruecos 
debía ser la obra de todos los partidos y cen
Ruia que en Espafía nó exista un sedo ________
«ático «ue conozca el árabe, lo que exige queijjjaj^jfgg^ación el domingohaya de ser intérprete de nuestra embalada un#  ̂ Pbble Catala
fíaUe deJosque cnnv^rte^ El «Poblé Catalá» dice que s i ««r
I á l  una amnistía para los presos políticos, como ^¿itlpreciable para los convalecientes, por ser 
á la 1 Moret la ofcece, deben los parlamentarios q « f  estimulante. _ ̂ ^ lía r  á Maura y poner á Moret en el banco azul. &  preservativo eficaz contra enfermedades 
Y añade que el pueblo catalán quiere que s e . inf^dosas. 
ponga la Solidaridad fíente á Maura ó 
 ̂ á la vida ios oresós por las causas. consüiuyeme.
regalado
lainfluen-j
El fraile es el verdadetb representante 
Eípañaante el sultán, y quien 
los servicios que prestara, ha 
misión terrenos y hu8tt?s •
Este, y no otro, es ¿isecreío  
f*ífl áe los franciscanos alli. ^
 ̂ Censura loa innumerables abusos cometidos 
po,eBto8traKes y.#«íffla q » e « ^ < >
batearon nuestras tsopas en M f Mif , duranK 
la última guerra, anté nuestro eíércíío se pre- 
«piitafon tíos Railes franciscanas*
;Oué feoresentación tenían allí?; ánicaínenté 
la de velar por los intereses del sultán. _ 
^sL berry. S . S . acusa á dos .españolesJe
Én ei expreso áe Isa diez y veintidós vino 
! de Puente Geni! don José Arroyo jiménez.^
__ __ __ _ ________  „ , ,  K • I _En ei correo genéral, que trajo una hora
nantíaies en su depósito MoliuaLarlo f ¡ ® a j o . j g j j g g o  por aglotneiación de servicios pa Ja  
Vendiéndose ,á 40 céntimos botella de un litro. ; Granada, regresó de Có rdoba el di-
P r c p ié d a á e s  esp eo ia loa   ̂ ĵg sociedad Cooperativa Civico~Mi-
DEL AGUA DE LA SALUD |utóf tíen JüRn eebreros, acompañádo á e a u 80-
Depósito; Molina Lario, 11 bajo. | bripa ía bella señorita Carmen Pspinós Oí-
Es la mejor agua de mesa, por su Jimpsdea y | |ai^^o. ^
De Arriate regresé el exgobernador CiviI de
ilSSOáCüO ü6 ''̂ Í30S d§' Vsld§p®SS  ̂ j
ée  p rec io » . ,B^u  J p m 4© 
DonEd® do DJez,J^&ode^^^ ® r-Í
tíñ tosdeV ald^^  
os siguientes PREGU-





han abordado paré darlos
_ 16 litros de vino Valdepeñas b*ap8 M. id; ■ ifl. id.











Wtm. 3.75 & l.íX) 
» 100 
» 0 .^




Lapolñica de ios franceses en 
cowpletámsnte c puesta
á dar ral opinión en
á la
él Africa 63 
nuestra, pues
r „ M Í e b c i S t e u « a
f#«8 del Riff, no la hemos aumentad^ ni ,e®n>n 
S o  soldado, 1® que se demuestra que ha  ̂
cemis todo lo contrario que los *®® ®¡¡ 
la Argelia; explicándose asi que ®*̂ ®**® 
Marruecos Innumerables «ébdltos ír ^ o ^ e s ,  
• S T n a t o a t e í » .  que peleau balo las ban-
T l »  a S ó l ^ í d f c e u t a .  donde 
mos podid® ensanchar nhestra zona de irifiue| 
da existan terrenos cuya ^^ñulsjolón están 
eesttonando los franciscanos, siéndonos á 
nnaotros muy precisos pa»a la defensa de
nuestra píwa; pero afortunadamente aúnes
t ' o S T e  F ^ r  ¿
S  fuerzas «arrequies de los Chauni^, y es- 
t e s f T o n e ííd aeo id ad ^  e n A lg e c to . pOf 
lo auaí tío debe consentirse
vuelvan a la viaa ios presos por 
catalanas. ^
D é  S e v i l l a
Don Alfonso ha jugado a! peló.
—̂La teína con su hermano y los pilacipes 
fiZffiéafOa por las Delicias;
—Sánchez Guerra ha almorzado con los
En ios jardines del alcszar se ha verificado 
una fiesta flaracncQ, que fué presenciaáa por 
don Alfonso y doña Victoria.
—A las tres y media» los reyes y .Süneaez 
Guerra inauguraron la escuela de Triana, y 
después visitaron la de Artes é induslrias.
—Mañana recibirá él útey á ios cáballért^
^ Í Í S n A ífo á s o  firmó hoy var  ̂ decrétóB dé 
petsenal de hacienda, algunos Pioyectoa de 
carreteras, la concesión de, caballero del Mé:- 
rito agrícola á don Ascanío Betencourí y auto­
rizando los gastos pa^a la iepasación d v  
de Tarifa. ^
D® T e f f t o s a
En las afueras de Vinaróz se ha 
el cadáver de una mujer anciana, 
gar por los indicios, se suiciii©.'
d ® Á lm ® v Í»
En Roquetas detuvo la policía 
tós que sorpreadieróa á unh piqer áemehts y 
ia atropellaron,
i @ e  U S a i d í l d
J L ta p v e M a
Héraldft de Madrid* éelebjia el áótó de hp^
Cura lasqáfcrmedades del qjíómago, proW-1 
í das per abuso Ifel ̂ baco. . ^ ¿I Es el mejor auxiKat para las digestiones em- 
f Hiea. ' " ' ' '
' Disuelve las arenillas y piedi®,, que próducené!
, mal de orina. .
Usándola ochodiáa á pasto, .fíesaparese la icte­
ricia.
No tienarivái contra la neuraatenia.
40  cts. bo,t»Ea de 1 14íi?p, 0i?r qaP-Cfii*
11 id. » 1.03
id. id. * 0.25
id. iS. * 0.20 ‘
W®'^ p s t i ’t i f i a  e©iav0ii©I'O2s.®.i<é;'®
jaaéítiaR ai ófoducío de la uva.
duefio.e» ásílfi Capndíino* mxa.
-üá litro
S  S - ? S  vmo c S r e  ^  ageiras ai producto de la uva. 
^ l^£k erSodidad del Pábiiep h#y m a  .sugurga! de mismo dû
U  Bfitónio«.---Don Gífigoiió Taires Segur.  ̂vjdo, ai^doasisíido en Sa casa tíe socorro 
^    jii,—, ni ..jffn i!8<iM A9!ii<eTa Cor- f de la calle del CcfiOjo.
Murcia don Carlus Barroso.
Da Lucena, donde han perraanecido un» lar­
ga téiíiporada, regresaron las bellas señoritas 
Antonia,Araceli y Manuela Báñales.
—Eíi el expreso de las seis salió 
drid don Cristóbal Garabero acorapaqad® de 
ausi hijos Leopoldo y María. ^
Támbién íiaarcharóvi á lá Corte la sefloia de 
don Antonio Garda Herrera, el iíJgenier|>don 
Fertiando Alusrínága, don CarSos Torres^fe- 
ieña y  don Manuel Morales Luque. "
Córdoba ^1 notable pintor dqn Jp|6 
FsrMndez Alvará^o. ^  , , ,  . _
Fará Antequera don Trlní̂ ÍB*̂  C»8*to, -
P íD -Patria.—Excursión ,-núm.: 74  ̂p’á)É;>JÉl 
día 25 Marzo 1909.
G!leiiaa4tti?9.“ El niño Juan Aguüeia Cor 
íes se ceasienó enach* .en su domicilio una 
quemadqTf :>e<i Mant.ebía.^ !»/«•> iia
Fué curad® -enda caía de socorro de í® calle
Maríblanca. ^
Denunci®.—-Maria Romero Molina ha de­
nunciado á las fjutoridades e! hurto áe varias
prendas, de que ha sido victima
ORáa.T^EnJ^ calle de Dca^ñígo ágredírle
El guardia .quedó tíaíeíiido en fe I/ispgcción 
de vigiíanda.
El lisíido, eaenta 17 años de edad,ea de Má­
laga y habíjaaíe en la pípza J e  Main Jy  núme­
ro 1, á donde pasó después de cuíatío.
En ei lugar del suceso se coogíegó nume- 
rosa público que protestaba eñétglcamente 
1̂  cpis' t̂íCta dcl municipal, pretendiendo
encostífJó 
que, á |«2-
á tres ̂ uje-
P a ? r c S I r l 5 i 4 'q «  f  í r S í l  *
le los Hbeíales te re"  proqw, «'
* »  ¿ t ó V  io lj ro7pó7 ien"ftdra bóráez Chal* .,at.!bu,*i,(io
Estado, lo que t lé  caráeter de documento; iM e^a.tisimd sq
^«Ifpañi Ni^evafededica su editorial á r^pio- 
ducir lá confetencía dada en el Circulo jeepu- 
bUcano de Málaga, lá noche dal 19 de Pebre
nplossbel
el franciscano que acompaña á |® emba-
bre el bloque liberal y el partido republicapó
fel señor Sol y ijirteiq está í^nts 
numerosas ielíeUacioiies
hora y lóGomocíán: Local
á iás,;sie|ede
salir á |s's#iete y media énípuMp. í 
lUnerário: A pie por el camino de Granada 
hasta la Venía de Galvey, regresando por 
OHas, para llegar á Málaga sobre las seis de 
latatáe.
Aiift'uarzo: Inüiyidual.
Nota: Queda vígetje pa^A ef^éx t 
mingo 28, la excursión q u e , 
día á
ttómpoV , -■.
UAá b a s a a  o te á .—Leemoá' en tíh perro-
freteffá «ÉI'Llavero»., ,
¡delusivo depósito del Bálsamo v^ncotal.
ebhta.atanáo ,Iás 
que recibe pnr su 
■ qel Gobierno.
d if l& S iié n ta i  de
Para favorecer al Páblico coa precios m ^vea- 
iajosos, aa venden Lotes de J®*®*̂ * 7de Pts. 2,40—3—3.76—4,30—5,15- 6* ^ - 7—9—
10,^12,9) y I9í75 en adelanté hasíaí^ Pías.
ShíStinboni^ r^álo i  todo cMedteque em 
pre por valor de t5 pesetas.:
B á l s a n ^ o
Callicida infalible curativo radlpal ile Galios
Unico representante RqtírígU®?. fa f f iífc M o ie »  qtie.te» 'vígMádteé Pláci
Ido Casquero y Antonio Rico, dejados cesan- 
a 1 tes recientemente, quedaron en la mayor mí- 
I seria, 9in poder/regresar á ódn la-
ImiHas. ,
1 Para reunirífis .“ñ® 8®,"
f nerosa inlciaíivá, y la tuyo, e|i vigilante,
1 también cesante, Manuel Frentes'
^  Imiten ha- l̂ogrado róunirles ÓS 75 p |g »
de n .5P I íí.fi3r^EMfete J®P8 12 á 28 i í  isMeá, y casi todo el resto «arios dueños de
* £  f^ m t^ le ^ s í^ á íim ie n ío s  de bebidas
* 2» * ' I ^ámgr© Agríc®!a.—Por falta de número
de 11.50 á 11.65! no pudó celebíar anoché sesióii la Cámara
íií» 28 12 á 28̂ 17-1
da V2?n á't ^ í  i" A? u»tgmi;(E|ito..---S1gulendo .la tradicional 
P  UTO a | ayerno ceiébíó cabildo de primera
ccmvocatoiia la Corporáción municipa!,
pna cai^  Seb3̂ |Sn.MonGayO'Gaíin, hiriéndb 
Jé en laírente^ . ' .
Recíbié auxilip^cultativo en la casa de fOr 
c«rfo f e a  ca íle^ l C?enfej». .
'íUnó'-j^rta'fsj^l,^. y ,:O rtega.—En
éáta re«®:i6n #  « r e e l i j a  carta 
iMstrelfenadof I p i l i f  0|no para los sea 
Clarb?, Torres* Chapón; Lebrón, ^ tp ,  López 
y Moreno, dándoles laS gracias por el telegra- 
M  dé feUcitáciÓa que le enviaron.
■ ; Cualqmera de estos señores puede pasar a 
ir^ g e r  ákáiá^a^*- ■. 
j®QjjlY^^eiófi.-Ai gutainistraile aa^che
U im M ic S  al n i|ío :#Cuadra Moreno,su madre se equivocó,dándo­
le una désis de tintura de yodo.
gualdo su madre noté el error en que habla 
iiícmrído Hevó presprosa al niño álaxasq m 
i S í í o  del distrito de ja Alameda, dpj|sae;je
Los serenos de! dlsírUo sé vieíou y se de­
searan páa cálníat lós exaltados ánimos.
Lps guardias Je  iós arbitrios que no figuran 
.«n las nóminas, bi pfiííeíiecea ai cuerpo de la 
guardia municipíil, en diversas ocasionas han 
dado qué hab/ar á las periódicos por sus íro-
Tenemos eateádldo que el JJe de la guar­
dia municipal piensa íraísr hoy d¿l asunto con 
el señor aicaide, á fía de que dicha satorldad 
dicte las medidas oportunas p^ra peneí coto 
á los deiraanes de ios ■■dependierjlss del 
aniendo.
■ TTa dispai’®.—En la calla Muro de Sa® 
Julián se sintió anoche un disparo 
uno de los vigilantes de Segjurlda**̂
[guia á un carísrists. •‘ . ■..-.-'r
i » « o d e , . a , , e « . « »  
praétároq IJs auxifjcj necesarios, Cáj|ficinil0| •
%u «stádótde pronóstico reservado.  ̂ , f
e agJ|tldj^asó el niño á su í ^ u -
M ein : i®
tf’ánds'íé éh !á <wdén4eLdm; «^*»,Y,«írflHottés Se disouieelproy®®^® comunicaciones
“’̂ Sfl^reaeuda su discufsó y qúé el
lU os i»®p..]al>Uc^.P^f '
■ ■psstA.e}, viernes no sereutitá minoría 
r^ubUcaC'a'. ' ' ' ■ ' .
' .1 -■ ■;
Seéún telegrsfié, ios batallpnes dé ^sado-- 
r rS  'tiaa. Navaa v Fíeuem han .celebrado el
Q aiTOiM®»
lfeA^3DBMAR20 
Paria á la yi3^ . . . .
Lbiiñrés á lá .
liage^UAgei á la «lata ,
■ DÍA 24 DE MARZ®
;í^tí8...á í» viáM.. .  ,f 
' í^ r j^ S  á
í^ambyig® á la vísta . . .
' w S ^v o ísfreT  sistema de primas U«P«®sf
f@s:^4ás>. üv 9'y.Fígue  ,
le Mverssrio de la aeción de Ŵ d-̂  Rss. 
l í S S  los generales «u to  y López, y 
:3 j€íeá-yb^’‘ . . . . . . .
Se repartió
I láv Mai»***•»«' - ---«L #%' aa-"-__  "
l í e o W s t ó  ¿ S r « 6 u n ta o é » o e x í« ó i# a r to ,  ,
áúbr
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fe
.España entera de esto, p « ^
Lacferva ha decretado ia anulaclén de
né Que cenoce bien. íó ice^el d S g o ,  esto es, á la misma horade la j
manifestación organizada por Sol y Oriega»
ü a u l f i e s t p
Las federales han publicado un m an te jo  
excitando á sus correligionarJiQspara^q^ con­
curran con banderas a  cuantos aeto| de pro- 










Po jé;Fíwsada.—En un tren especial que vl- 
,n0Á; :fes.-GuMró^é:JA tarde; regresé^er de 
irapada, con &u famlHá, el barón Edrauíido
:oiifChHt..-.-
RoínraAo 9ta cab’e.-TirAyei se dieron 6r- 
deu€iupa«a*la recomposición'dé uno de ios cá
c U i í ^ i l e l e S ^ l ^ l ^ í a i ú i i ^
F»vio*lák ÁirmíiTO.^ j^ye, ¿ las trésdé 
I iadaede sji 'úh fuerte escándalo en la
1.1 fedaéélón zt MlHario ñiülMguefío,
Un señor, pariente cercano de un conocido 
arÍ8íóCrátá, á quien L« Libertad CáUllcá, di­
rigida por el señó! Safes Garrido, hizo diver­
sas alusiones con motive de un suceso muyi 
reciente, se presentó en dicha redacción y a l| 
encetiirat en ella ál señor Salas lo insultó de . 
palabra y lo agredid, rompiendo los tinteros 
que se encontrabBtí cobre las mesas y deífum- 
bando éstas, al ihUmo tiempo qué partia.cuan- 
l03 periódicos y demás papeles enconíió á 
manOi
Algunos testigos presenciales aseguran que 
dicho señor amenazó además al redactor señor 
Safes Garrido con un rt¡vólv?ít.
El agresor desapareció, dejando la redac­
ción convertida en un campo de agramante^
Ei peiiotíiata, agredido y vatios de sus Gom-| 
pañeros, se pregentaron al GobeiMdpr, pata'
I exponerle lo ;8üceáiclo, áeiíuncian#’tademás í 
i el necho ante d  jefe de pdiieia y e L ^ ;  Segü- í 
ridad. ‘ ' ’'' ?
Laraeatsmts el incidente, que pudo tener 
nssycres consecueRSfes. f
Buoii Kéi’vlcio.—Ei inspector de policía; 
señar Agüero y les sgentes señores Fuéu- ;
'T©a'í^3?® P s í ia s e K p a l '
.Las íiecciones cqníimias slgu-sü prcpi-tclo- 
nando muy buenas entradas.
Las obras puestas anoche ínerxena 
vieren esmerado desampen-j*.
í)Ua-
“ • ■ " 1 “  y.fií* dnn luán! <3et«vleíon anoche á Fíancisco Roldán Gómez,habla suf rido rotura. R»uplóá.-rB?.
irn,â Jm Afe V43T''̂ él 1 é® 1 ' ^
A L M O M E D A
Se vende un cuarto de dormir, una cómor'a, me- 
aparador, una máquina d(
7», una mesa de ministro y varios
.o u e m
la festividad del dia, esta tardé ¿é tres á cincol tana García y Juan Sánchez Aicásitara. 
tdiárá en el paseo ¿el Parque la banda de mú- i Viajero».—Ayer Hégarotí á Málaga íos se- 
aica dsf regimient® d« Extremadura. ! ñores siguientes.:
ínq^tq A d ^ Ñ strq tiv a .-E ld fe  27 del co-| Don Andiés G. Nandin y fajulfe, don in -
Explica tltepdan 8l¡
<«n fes lineas «“bveimlonada todos los
En íés » r n m  y  ̂ S l u n t dfferíStíes deben ser un» y.
con fe
íesía se ofganloen en coníra 4& 
.í^des'éeMñifa.  ̂ .J - ' ■
Al termlhas hoy fe sesión djgi 
cam>fe,íón .im p#i0jtiés'Maura, D^tó y:Js8 nji- 
nistíó^*................
élpara iafiar una denuncia presentada^por 
Aftiendo. de Gonsumos Contra don rmnefseo 
Gerredor.
*̂ 1 ¿ a  l® calis, de li&ijcs.--
Ayér se fécíbió en Cl Ayuntsmierito la auteri
B. Canales se ha reunido el Colegio f̂arma 
Céutlco> adoptando algunos acuerdos de or
déntsiteílpi? . . V'süá'bpeíácíóáéé ésfa cá ©bietos
AlÍtOTÍiBa«iéa.-Tbe ha cormediaq ucencia ¿leteaeylóS se les ocuparon algunos doéu- * En laarmería de calle Santos informarán.
mentós y ün sobré Cohteñiendp billetes {alaos,, 
que parecie preparado para algún timo por e l « 
procedimiento der portugués. 4
Los detenidos iegresaron en fe pieyesclón ̂  
de fe Aduana, desde donde pasarán á fe cái-1
esL ,, . ’ ofrece indicar gratuitamente á todos los éue su-
Guni-diA qq®;qfep.qvq.T—Brguardia mam* fren de netirasténia, reuma y gota, debilidad ge- 
Cipal Juan. Méndez Maitin^ «que p588ta;seryi- nerál, tisis, flujos, estómago, asma, enfermedades
r Î G rdÂ itirifliÍnr¿SA rf ‘ ‘
* pará uso de armas á Áitíonio Roda Manzana- 
¡res, Miguel Roquero Franchoni, Aatonlo San-
U N A  S E Ñ O R A
^ ”*e abSáoM 'j»  '«» “ r í í S a
S * S r ¡ S s a l . ? s
8 .y ian a tic .ie  la raxén 
cnmivldaparlamentaife.
Y se levanta fe sesión.
El día 27 M
Barcelona, para Íbsesí^naíse áqñc P
niclón. que d e |f ife íú 4 ey ®  caí»»»» 
tiñndiJíenfe á fe capjtanfe.
' Efes idei puerto de  ̂ '
caHe déí msi-vatfeeién de! ffevlmeiit© de la 
qués de Larícfe. ,En cuanto se .ultimen algunos detalles, ea- 
.jiá|B,íipi5íi}eP!?oMPñíá88 .
A S«YUla.-En breve mafehafáa á Sevilla,
ha, d,«m Jifeu Bernet, don Grégí|Fio Torres j el© con los recáudadoies de aíbiírios, cuestio- 
Seguf, don Jasé Nestares, don Luis Alvarez, ¡ naba anoche con varios Individuos en fe' Calle 
don Éniíque Rofaertó, don Andrés Molina, ^  ieíSaa Jasfetq, r ■ . *
'Felipe Aiitenfe, Mr. Oreeraj don Eduardo bll- r  Da fes pálabraS pasaron á ¡Os hechos, y uno 
I va, don Pedro Ventura, don Joró ^omas* | de ¿Has díó al guardia varias bafetadas,em- 
dqn Eduardo Rojo y di n S^muei Pentramú. ? píenáiendo despu^ftodos veloz carrera,
 ̂ fí®|©lés, -^Eh los difeféníés hoteles Me es-f Cón objétO de detenerlos, el agredfi^. ,hizp
taVsóííal se hogcedeiósi eyei Jos @igu|8nt8Sií'US ,̂dev una p.istofe;^de; quince millmeifo», uú votó. Escribir á Carmen M. J. García, Aribau, 
í e ñ S  ^   ̂ I disparó un tiro, que recibió üM transeúnte lia- 24, Barcelona.
CoIén.-Don Enrique Kobeap, dqnAcdíée ma^p Eedlfe^Rotírfe’̂ ^
olina, den Felipe Ante, Mr. uréem y áon Uofe. el tercio rae^
nerviosas étc. un remedio sencillo, yepdadera ma­
ravilla curativa, de resultados sorprendentes que 
una casualidad le hizo conocer. Curada personal­
mente, así como numerosos enfermos, después de 
usar en vano todos los medicámentos preconiza­
dos, hoy en. reconocimiento eterno y como deber 
de conciencia, hace esta indicación, cuyo propósi­
to, puramente humanitario, es la consecuencia de
Eduardo SHva, fiiá calificada de pioi
Ei vapof corr̂ éi? ffeu®®*
O a s M  \
. .5rán, fcrseJfe y. .carga PtíU. » h o r d o
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^ÍI
i
lA cómisiófl dé íóhtíJSñ^áe. ieb^8Sóí4^L^
M éM ^qájó  de fe campaña^empie^idM^^
dendo la veidai» lo a«e ocpne. 
B o l s a  d e
saldrá.
S . » a i i i > y wey8zaattdt8.
“ " " S S í t á n c é s
toa v Buenas'Aíre»* ■ '
Ahrilr \#dtni-:
t s y ú á '
81 i f e n ^ " '‘CXPITOLO X'.Ü
I t a l l®
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Ara&tíSk «ccióáes preícíCB- 
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Azúcar era' • ©i diitar fe».»«• •»• * • 
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t a  tx fa jé d í ia  ú.® u n ía  f á im iU a
2̂ 7ÉS4feÉiaj;' * A*’-  ̂  ̂ r I
Líadres á fe
Telegramas de última hora
25MarZÓl909
Saciedad Arlónimd dé
je la nueva Ley de SegUtoé de I4Je 
EfPam'garâ ta de sus csagurní*?»Mayo!.
■Segaras de
D®
se halla en ésta capital el teniente Shakfe- 
tenfque como tetegiafié. logró lfeg« é 111
millas del polo uorte.
üfMia viafátreay .próximo á Perplgtian se 
ha encontiado el cadáver de un español que 
5 L « e i6  á  ta Via porque 8111 duda viaiaba slu
’otanííá sobre ía Tinta ^  
p'ñieas Ürbams .. . • • >
Esta Sociédáá: garáíítijea á tos prog^ 
tefios la renta Ifemda' en 
iros toéses de désaíquijo enips cdiitratos
rtór'ñ años V nó? ún año en ip» ccntiafef
becbos poí ib adP§» - ", i «.aa in« ^ Lós p?So8 dé los arrend^mfemps de lOT
pisos vacfes,meriStJalíneñte cotno si existiesen ip,s ye*
*^%an folletos de ®SÍ'caltóRepresentante general en Málagn, eaue
se arrqjó á 
bmete.
Santi2«0 núm. 6 bajo
«El ©«íisejo de la$ Diez de fe,3erQni8li»a Rép,út>Hií4 d% Ve- 
necía á la llaitiáda Elena Gonti, cij^cida p®r hija ^q^Salvator 
Centi. ■ ■
' ' «Siend® héeesarl® á la salud de la República que cqíiozy 
cals cosas y sucesos de vuestra femijia que ?e cieetíj eñXUGtos 
én el más densp miáíeriq, heinoq ®s hagan
cónoeer esos s¿¿sps, para que podá^ eumpfir cen ipda ynea- 
tra vóIUrííád y ted» fe que ae, ®f,pan^?ránJ fin
del relató qüe vá á! extenderse para vos, y que os será entre­
gado para que le conozcáis.»
Por debajo de estas palabras se veia estampado en cera en­
carnada ei sello secreto ■do la República.
Por bajo se leía:
^áíHábia hace afgmios años en'la isla de Corfú, cerca del 
mar por la parte de LeVahteV sobre una altura escarpada, un 
fuéité cásffiló l^fá^rd,' tohstrüítío ̂ pór un hpmbre exíran] ero 
que había aportado'tfe'felá'kiguríóó'años después de ja con­
quista de Constantinopía ponjqs turcos.
Este hombre, más que hombre parecía un espectro.
su edad, ni se sabia su nombre, 
p| djé .dqnde pátria; ni por su tráje, que
er|:Sum|m:enfe|2fW9»|R»%^^^^^^
Le envolvía un ropón negro de lana con capuz de anchas 
mangas, llevaba en la cabeza un pesado casquete de áóero, y 
por baj® de las mangas y deda orla inferior de su ropón, aso­
maban sus brazos y sus piernas cubiertas de acero.
Al .costado, pendieríte tíe^dna cadena que cefiia su ropón 
fsni 4á dittufa, lfe.yaha una. espada corta, ancha y pesada conro 
■ un hacha, -
Un caballo salvaje del Cáucaso, pequeño, fuerte, fogoso, 
de pelo largo, servia de cabalgadura á este hombre.
A la grupa del caballo, pendientes deí arzón de hierro de 
su: silla de batáíla, ste velan del un lado una corta y pesada 
raaza de bferro con puhtas de aóeró, y del otro un grande y re- 
dobladO’USCudó brufiidéi liso y sin divisa alguna.
: .Una lanzade robíe^cón un ancho y fúerte hierro se veía en 
laíidiestra^dé este ginete, y su caballo estaba armado por una 
ámplia cobertura de gruesas mallas.
í i r
p^.^r4 p,q^^eJjC^aUp:IIevaba sob si un peso enorme, 
desdé >el; mqra.ento iétí qúe desembarcado con su gineíe fué 
montado por él,^partió,á la carrera hácia el interior dé la isla, 
qQO,el,pi|s^p,yiygor,;Ceft Jq misma rapidez y  la misma facilidad
'í-ll




ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
M álaga, 1, A n£el, 1.
A nteqinera, 8, i:<nceiia, 8.
R onda , Canfeira e s p in a l ,  9.
T élezA laca, V, S fereaderes, 7,
aEasSBWísar-'»
Máquinas Singer y Wbole/» & Wilson para coser
O» la  o o m p a ñ í a  s i s r a E E  Db  M AaUIW AS e a h 'íl oÓs h é
HAqininas paira «oda in d u s tr ia  en  oue se em olee e^ A lo co  ilnstoaA o, qAo se d a  c r a t i s
tos para ̂ m inar loslíprdados de todes estilosr^ncalesfreai^atícS publico visite nuestros Bstableclmlen-
J t t e v e a
™Ju ^prda o tilos: encales, realce mati es niinírt’vaTnjí.a »*#. t»“u«co visne nuestros cstablecimien-
« S T A B I ^ l B a S T O S E N  T 0 D A 3  L A S  P R m o i P A L B S  P O B L A C IO N B B  D B  B S P A f ÍA
COMPAÑIA SINGM
d e  m á q u in a s  p ava  eoBr¿ ^
establecimientos para ú  VEnt*
HAlaca, 1 Ancel, 1. •
Antequera, 8, £«aeena, 8.
Ronda, 9, Carrera Rspinal, g 
Téles—Rálaca, T* Herea^enÁ,
iinsKiiiiip i'itiiigcEimn H  f. m  m  1™ ^ ™  « r  m / L , „ „
de Digilat. M  Vino de HemonloWnn .
I filíHI BH .  ̂ flBB BHMBHBI ._ Wnon mni _ f —n— ■ r, __:__PIANOS
ieÉlB de Oni / Dipiomasde Honor j 6rpi
Airmoaiiims, Blagraifleos pi«ios desde 0©O íesetas^n^ad^^'*^^^' M̂Í, iíííáS, ffliÉ*M j  «
A PLAZOS Y ALQUILE RES.-PRECIOS Y CATALoSol bimOlísE y oambies
,í!S®h ■ as» tma . nÉH' issa' • «ik.'i'Hn ■ «  " - ^C A F E S  DE LA _ _ _ _
S O N  S I E M P R E  L O S  P R E F E R I D O S




S s a i i ie  m u  | r l | l l e | i i á a  Mgaa'
ii^Etsi t i w i i s  sanas n! s s r l l s  ea ifos
mm ém  l e  m a i/m f
á^ÍSf®Sl *® *3®j<3fr d» íodaclas tinturas parâ  el óabello y la
^  0¡ja Q̂ jjg jjj ij ropa.
Se reciben.es 
quelas hasta 
las 4 de la ma­
drugada.
S3LEGTRIGISTA 
M o l f n a  X i R P i b .  i. J§^ ^  ^ ‘ • -i m *
barb»; se
ana e9M9UV««t Mi AV¿.>a« l •
Jsta tíaíura ito cóntíene nijtrato dé plata, y co* aa uao el eafe»ü« 
w »  ^  «ooaerva aienapre fino, briliaaté y aegro.
í  icr ds 
flor ém
j f - 4Uv|¿eU#,
®®* sin necesidad de preparación a?.f »Ga, ni siautm  
^»b« layarse ét cabello, ni.antos ni despuóa de la apl3<;adóij, apU 
--------- UB pequeño cepillo, como si íuese bandoUna,cándese con usí v̂yi ouw tiv̂ Auv vu u « «hb u a ji\p .
ÍJsando esta agua e» oujra la caspa, «é evita la caída áel cabclí», a» 
auavizs, es aumenta y se perfuma.
tóni^, vigoríís las raíces del cabello y eriía todas «os anfersa.» 
dí.dc8. Por eso 8® usa tambián como higiénieL
.r feiíW ^  . ooJor depende de más 6 meaos aplicaciónw/ . ■
d l® íS l Kííía tintura deja el oabello tan bermesoj eae no *9 posisie diatij!'- 
«.«!»■ ^  guiri© d*l aatural, si bu aplicación se Sí&c*1>íy  ^ g u i r i © 4 1 l | l í c*bien. ' .
iüiS®  ^«-«eta tiñtara es .tan fácil y cómoda,, que un© «ole s»
ba&ífi;porl«que,9Li«qtuÍre,iapfrs,9nam4síptimaiínor»eI^^^
.it a- 3on el ase de asta avua se,curfii> V «vitan. isB ¿.'«Aon le Aofâ e-» $ ' íŝ i» * 9oa si U8e .de asta Mua ee.curan y .evitan. lás.Blwsae, cesa la eaíiia
Am» ^  F  déíeafeell® y excite su ereóiiniénte, y Come «1 elbello aá^uier«nae-
a*» R̂ aACflt ’ «¿A iMAna . -‘S
»B®««A1CP^ W.A.VXM»9UVA VUliUAtíIli.VSj
^.o,Tlfor,.giK»OAeos^SBéo8v<es."
iSste agua deben usarla tddásdsa perfionae que deseen eonscrvayrsl 
«aballo hermoso y la eabesa saáa.
i  ^  **®*“>̂® <«• á Im  elnco mlpu^  ̂ permita ri-
U i * |&  rars» ®1 oftbeUo y no dMpido mal olor; dobe usarse nomo si tao»& . . . . .
uá,8i n»guiarensar
r 9s cíe temperamento berpótioo deben prneísamente usar este sf , s « quiar  p« 
fu tu  \ i I giaráa tener la cabeza «ana Yl^mpift oda tólp una nplioaeiliá o&da ooho.dia^ y 1 
doseun ^nir ©1 pelo, h^ane ib (̂ ue dioe.elfrospeóto que a«ompai.aá la b«t¡Min>iRM V ¿ráiflnaRWM ^  MIrmírIIr.
©. «>«nvte;(9 ALT̂LCCLO-M ARVUf̂ diR»BU» «Kyil
 ru   l , íl s  lo q  i »,elfrosí>.e   tt 
X}« vei^^moipalas parfamqjrías y.drbguerteq.de Xsfftlta.
farmacia y j^fcígjería de lá Estrella, de José Peláez Bermüdez, calle Torrl|o», T4 si §g, Málaga.
'«CBSKSBBinKV̂^
«“«ido da apa-a S s s s i s s H s
aderMt“ “° * '^"’Psras ‘l«a<le la cantidad da, a *  ptselas en
las e s p e c ia l¿ ^ r in ? ¿ ^ * ^ ^ ^  ^^leiira lS*”P®̂ ®**o®®̂ rasalíendo




Prapacac.™ dvlte^ militaras y da la armad,
I «  . I D I O M A S  D I B U J O S  
|SeM.«ne»petí«I para correo,,
E ^ O H  X 11I .C R S
CapitMa ArHIlarfa (ratlrado) é Inganiar, t o S s ^ ^ *  
P o «  A e w a g  a o . - - M < i . . . .




! í o , .o .d a a .L a r a r |  » »  
l ŝemanas. - - in dias ó sean los miércoles de cada dos
. F © p to $ ia  f & s f s t t y ^ '
A todos los enfermos, los convalecientes v fftrffT* I®», débltef el 
W.>40 DE BAYATO las dari con s e g u S t a  ^ÚeIEA y lr * ® ™  
depósito en todas farmacias.—C@LL1N y C.», Patí^^ “
_,1 .......... .
B ü ie n o , B o n i t o  y  B a r a t o
do en® SJ?á2*” Hbroi de lectura ypara el comer
f  m e s  l í , doke se dte^^^
9 9 l M »  e t  C .* , Í P a r í9
C ii‘a Ja i2;o deutiista 
39 Alamos 39 
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
íin^dolor con un éxito admirable.
be construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masucaciófl y pronunciación, á 
precios convencionales.
 ̂ Se arreglan todas , las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas,
Se empasta y orifica por e] 
mas moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios, muy 
reducidos. . ^
Se hace la extracción de mue­
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Orienta! de Blan­
co, para qiiítar-'.'el dolor de mue­
las en cinco minutos. 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio. 
^.-A LA M O S,—30
En el camino d* Churriana 1
frqnt* al Barrio ,d« Huelin, í mitad d« su urecí
arrienda un local propio oaf^  * * ^affhífíco n f f  
cualquier industria.ó depósito de  ̂ *«̂ *doT °
del General i«, pi,o 2Sdo®' mJ^dl icaSaS?wS*í\ffi"a
d# terreno cercado. i Ellhlumo
segundo, fiestas de Sfema
—  ía  racib”
& venée
b E  A L Q Ü IE A
en precio módico la casa númé- 
de calle Compafiia (hoy 
Marqués d* lAPanjega) cqn trés 
pisos y planta bdja ápfopiada 
para cualquier clase de ostable- 
cimiento.
^formarán Luis de VelázquezLimpi-n O rPóTo®./4a _r
ausentarse su dueño se 
vende un magnífico piano He- 
* n  ^2 - d*® condiciones.
mámente baratos.
ro IS^ 'praf^” Comedias húme-
,— — Í..U1» uc vciazuuez
I "“ « f f d e  calzado*«LaConfianza»),
Uraieo en  R e li l la
Í I P I F I G I O  
de moderna construcción con 
magnificas vistas al parque y ex­
celentes habitaciones, luz elóc- 
bahog, timbres salón de lectura, cocina extran- i 
jera y española y cuantas como- J
exteSte‘’“°‘̂ “ apet^er el más i
a a S l á " “' " ‘‘“ ‘'“
^^n^ral Pareja I 
pAĴ rHQ OE I.A REIfiA VíCTfííiA
B© PfeOiKii& R ',0j8qii¿-. 
l a ® f i S iA © b i .o s i i a g .  
ta  í a s  4  ¿ e  la  líja,
ü p R q a H á .
f,.
EL PASTELBÍRO AjE MÁBRIG¿ 
p  buque negro, tripulado por extraños marineros, en que 
había sido conducido el ginete,"apenas éste se alejó ctrriendd 
hácia el interior de la isla, se hizo de nuey» á la mar, dMapa- 
reciendo poc« después en el herizonte. .•
El extraño caballero había quedado solo en aquella oarte 
de la isla, que eirtences estaba ^
lY
.ísí:
El extranjero salvó la primera y segunda linea de colinas, 
y llegó á un lugar áspero y soiabrio, y se detuvo al pié de lín 
escarpado peñasco, en cuya cumbre fijó la vísta y  exclamó: 
—Aíli construirá el buitre su nido; ' í '
Algunos días después, el barco negro volvió y salieron de 
ei muchos extranjeros, que guiados por el que primero háhia 
venido, llegaron á la roca escarpada, y treparon á ella.
V I
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„„ .P®*'’ P s ra fa m il ia ,  apareaié, sin embar-
£ . un día, hace treinta afios, muerto y atado al caíávar de 
Conti sebre ei canai de Mentirte, delante del palacio
B o n I In L ? '’‘° L “ '’ ^ " •  hasta ahora? dijo
poniéndose sorabnamente pálido Manuel Karuk, y n ira p L
erozmente a Aben-Shariar; tü eres un « a i amigo, un traider.
“ ho dias, dijo Aben- 
®' ‘fanguilamenle un casco de naranja; si yo
o hubiera sabido antes, antes lo hubieras sabido tii.
»ri«»rt **̂ *̂ *̂**̂ ’ cuéntame, qtclamé ansioso ei corsario
* ' '  “ " ‘® ® 'í“ 'N an ien te to d 0.Io que sabia
su n.rh‘„ * “* y '««g» aacó de
mucho t i L p T  mojados
-a , b  i u i e n t e " ”
dé los Diez, á la  llamada Elena ^
Durante un año, aqitellos exíranjerDS estuvieron.trAhajan- 
tío, desde que amanecía hasta que pseurccia, en la eonsíruc-? 
ción de un-fuerte castillo, qne al fin dejó ver una. gran torre 
cuadrada y almenadai /odeada por un repinto cuadrado de
murallas, en cuyos ángulos se alzaban puatro torres oeaue- fias. *í
VII
b o c f S a ^  papelee,^  tendié
paso de almohadones; y se puso á leer síahacer
te solo. ^  hubiera estado eo^pletimen-
i^ G iá t íR  o ia b if t i
Det dia 2i
Déla Jefaíura de misas.Ilamando á d«n Luís Ro •' 
dnguqz Coso, vecino dé Ssvfila.-
î .?®?f”l®Vádor de Hacienda rocuorda i  los 
ayuntamientos el énvió de la relabión de ihdustria- les fallides. . ;
—La Secretaría de Gobierno de. la Audiencia dé 
Granada anuncia lá vachiite dél cargo de Juez Municipal de Igualeja. ■ ¡
--EI /üe» de Instrucción del distrito de la Ala- 
aeda hama á AVtonió Ramos Süarez, i  José Sán- 
chez Martín.y á Cristóbal Márqueá Sánchez:
,a«®  f c V r . t e S !  ' ' ‘* ^  <=»'•'» Mí'-
Garíl'^“®^^ Antequefa ñamá á Miguel Moreno 
A? publica relacién de las
operaciones faculíaltvas que se pracíiearán en i  ganas minas de este término. . '̂ “ 3'
M¿íenÍ"®* *̂® ^ Francisco Raíz
. acuerdos tomados por el avun-
‘f* Málaga durante el mes de Febrero de
, Relación de la Delegación de Hacienda sobre 
la operación del 3pbr icSenfelpreducto brutu de 
extraídos en varias minas dé esta 
provincia, y cantidad que por tai copeepto han de 
abonar sus propietarios. ae
«MSSHSéSHSM
::^© ||£ sti> o  e l v i í
Ji^ááQdeiaAl^edit
Por inhumacioneo, 3S1 .iD pésate». - ’ H




■ « W K W l B i l O ® ®
: i.S ;-F S ;;5 s ,s ís
debe de hacer Íí á d S Í^a  ' «'




Apenas estuvo censtruido el castillo, ios hombres que le 
habían labrado desaparecieron, y desapareció Pon elIbS el ne­
gro barco, quedándose solo el extranjerp que primera había 
venido, que vestía ünicamente una fuerte armadura y un gran 
ropón negro, y tenia toda ia terrible apariencia de uh espectro.
b a c f  dátiles; y  puso después en la
n ! ! L “L z  í  “  ® almohadones; y se
^ HA ''erdaderameníe se hubiese dormido.hám lo dne decían los papeles «lus leia Karuk,
Oo«eáleejl„,é,ez, Caye '
-T , , ^  M^ada deJa Merced .




basfentffoíen.*' *“ “ “f®' «ú»
«on vSte» ai tea?-M
|iórM.4Telófonó 214. ^ Sedeados á tod
TO MO H 36
_ISstedo demostrativo dé tes feses sacrificada*
^ lM M r« m rio ,p e ,9  338,500 kilogjMo.. pe. 
^ W d o . , , p » „  2.2,6.000 tuogramo.; p e ..te
JSo ,00? ’  ' “ •'““‘'“•■po.oai Wogramo.; pe.
2 f̂ff¡f**8»O0 pésetes.
t 5 S  5!P^®°L®-29L000 küogramoa.
Total de adeudo: 613.84 pesetas.
ricai dífljda p S p rfm er aSor^ff'^, ‘̂ /̂ «'CO-1Titeas?;
se fárta un hombre*' y .Aquí hi
JJaSochoye«,r¡o.-.Aq„,hk,o
A iS Slay trŜcotóm'®",' mdlés!;amor». uartQ5-.«L3 república di
Entrada general, 25 céntimos. 
e i s S w r t S ^ ’'® PASCÜAUNI .—(Situado i
rrg;.,.,
Tipografía de El ‘Popular
íi:
